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ENSEÑANZA DE MAX WEBER
PRESENTACIOS
El present e lrabajo recose en slntl:$ls el fru to de mi experiencia como profeso r de
la a ilnst ur. sobre MAX WE8ER a lo largo de cua tro al'J0I .
Qu izás rinda mayor provecho pera qu ien desee Ioarat una visión amplia de Los pro-
blemas que plant ea un sociólogo de l. magnitud de Weber . no ul para aquellOl que
quieran abordar problnnálicas espectñcas implicilu tri su obra.
Mi lnrencícn a. más pa no rámica que erudita. IRlconta fijar 101 puntOl blbkoa de la
cultu ra y sociedad modernas que IOn .,imiladm ponJIUI cultura iOCio&ólka. en IU
madur ez, como l. del eutcr que 001 OCUp.! .
AJj ma mo pretende: lijar Ia.s principales innuenciu que a nivelló,ico, mn~6&i'
ca y wcio16gKO le encuentran presemes en Weber, ya .ea para aiticarLa1 o
asimilarlu parcialmente.
T al vez para 101 lOciólogOl lo mú perti nente y poJérnko lC8el intento que halO de
reconstruir el tipo de pnaar sa tcrnatico que para la Sociolocia constituye ti máximo
kpdo del wci610J0 alemán . Sobre todo en esta parte pW:1o kf indulgente con el au-
tor, ya que la emprna et hartO dincil dad.t La ma¡nítud y caHdad &1 pensador,
como la ¡;om plejidad que Int roduce l.a uúlizacióa de una concepción de 1&1 ciencias
de la cultura creada en un tianpo y lupr distintDI adondt: necesanememe ha de
util izarse. y cua ndo entra en competencia con ollas concepciones no siempre de
igua l importancia.
Por Ul timo quiero dejar expresa constancia de mi deuda intelectual con el profesor
Dario M~. intr cductc r del pensamiento de Weber en nuestro medio.
1. CONTEXTO HI STORICO
Dentro de: esa reducción de la complejidad q ue scftaLamos como punto de:
pa rtid a b1Uico, tenernos Que otablettr. hal ta donde la investigació n hoy lo permi ta,
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nenas carac tensucas del desa rrollo de los germanos q ue fueron asimiladas po r el
núcleo de la civilizac ión occi dental. Por ejem plo Marx entiende que el tipo de estad o
germá nico , en la medida en que tiene la ca racterts tica de ser ocas ional . de asumir la.
forma de reun iones cuando el peligr o extern o )' la necesidad interna as ' lo indicaba.
se distingue cla ramente de las fo rmas mÁS duraderas del estado anti guo (greco- re -
mano) )' el más inmut able 'i asoci ado estrechamente a la religión, el asíatico . Max
Weber considera que tienen importancia para el desa rrollo del derecho , ciertas
forma s de procedimien to q ue han sido incor poradas a la trad ici6n jurldica romana .
En fin, otr os historiadores señalan las esped ñcas Icrmas de asociación a un caudillo
como elementos ant ícíredcres y co nformado res de formas de dominación señor iales
)' feudales. Aún dCMJe cien o punto de vil tit el desconoc imiento de las primitivas
formas de estos pueblos ha desencadenado tod o un remp lazo de los hechos po r irná-
genes e idea lizaciones falsas. As! po r ejem plo, con respecto a la religión, al origen
común, etc,
Dentro de lodo el proceso histórico de decadencia del Imperio Romano, y surgi-
miento de nuevos tipo'l de orga nizació n y asociaci ón desta ca de manera evid ente el
de la conformació n de los " lados Nacio nales. Que teniendo como antecedente, la
Cor poración Territorial Estamenta l, han sido y continúan siendo sin aten uantes los
protasoni ~ (a¡ del desa rrollo hi ~tórico . En nuestro caso uenen unponancia laJ vicm -
tudes del paJs de origen de Weber : Alemani a . A o le tenor, la primera carac terística
qu e destaca a « te pals de ot ros de Europa es su tard ía unificación naciona l. Esa
tarda nza en la conformación. explicable po r muy diversas clrcunstandas, que: ven
desde las It:Osraficas y émtcas hasta la, especificidades de su genio nacional y
espíri tu popu lar , pasando por las religiosas , esta menta les. clasistas , mítnares .
lingu istica,. etc., crea las condiciones de especificidad má1 conflictivas , qu e ha teni-
do la civilizaci ón occidental, mientras su sede: fue Europa Occidental. Lo que no
sucede hoy desde IU~BO cuando Europa ha pasado a ser una región entre OIr M . En lo
que compete a la for ma co mo hemos afrontado esta simplificación de un material .
que de a lta manera es inmaneja ble. K pueden señala r los siguientes punlos Que a mi
parecer coretlt uren un ild~ildo mod o de enfrentar la es pectñcídad alemana.
En primer lugar hemos enfa tizado el proceso de la reforma protestante como el he-
cho hiJtórico que siendo exprenén de la percepción a nivel religioso de los cambios
que t ipifican a la epoca modern a en cuanto mani fiestan cierto ind ividualismo, bur-
¡uts para uno! en cuanto . expresión de strmenes de nueves formas de organización
económicas: renovad or para otros en cuanto se pretende volver a una pureza
perdida en cua nto a la interpretaci ón de la relación entre el hombre y Dios; que
genera un renacimiento para los de mas allá en cuanto se mira un an tiguo esplendo r
civilizador que se quiere recuperar .
y el ambiente que resulta más ilustrador de ate proceso de reforma es Alema nia ;
¿ilum ador de Qué? Ilustrador de los distintos factores Que entran en juego cuando
S(' traLa de una explicación hh tór ica y socio lógica . En primer lugar el pape l de las
ciudades: en la medida en que estlU han sido las especíñcas portadoras dentro de los.
reglmenes feudales del nuevo period o burgués.
Tenemos que Alemania le caracteriza po r el número e impo rtancia de 1M ciudades
que posee. Hamburgc, AugsburSo. Colonia, Dresde, etc. La rivalidad entre ellas
puede ser un factor de debilitamiento. Por otro lado el descubrimiento de América
cambiand o las rutas comerciales entra a oper ar como factor de perd ida de
posibilidades de desa rrollo. De otro lado la situaci ón de pala, que comienza a sufrir
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10I e rectos de su desunión pojftica , co n el aor oveehamientc de la potencia poUtica
domina nte de aquel tiempo. ~I papado. hace que I U capacidad de deo nón sea mer-
mad a en compa ración ron Francia e In¡ lllerra y compara ble a la snuecíó n de Italia .
ter ritorio que ha !)! a sido teat ro de los con ñtctos de las ¡ randes potencias .
Ma rt in Lutero . como perso nalidad descollante de este tiempo puede permitir una
apr oxima ción a la com plejidad e inmadura del si¡lo XVI , especíat mem e del si¡Jo
XVI Alemá n. Soc íol égcamente representa el nueve indivi dualismo burl Ub como
fenóm eno necesar io de expresión dentro de las masas bajo fo rmas de prácticas
religiosas. De ahl su especifica diferencia con el Renacimiento como fenómeno de
élttes intelectuales, nos ti ll icaJ por decir un adjetivo. La connotación que Lut ero
puede tener para la épcce moderna lejos de ser la de un revolu cionario puede ser la
de un restaurad oe. pero un restaurado r con la ceractertstíca de acercar la religión al
modo de vid a cotid iano del proceso de tra bajo en rm ntot cerrados y con la necea-
dad de los ritm os metódicos de la Iábrica y lo qu e supone esta en su dinámk a : la
espectalizacic n sobre bases que tienden a desplaza r toda actuación tr adi cional por
operaci ón in telect ua l '1 racionalizadora . Toda la Interpretación luterana de la
vocación corre en la perspectiva de afirmar lo ineluctable de ser vato a Dios a par t ir
del cumplimi en to de la ta rta en un oficio .
Yo sdta lar ia la ambi gtledad en que se sitúa Lutero, haciend o referencia a como
desde d pun to de vista polí tico puede dar IUIM a un conserv adurismo manifestado
en la unión de íglesia '1 Estado, que desde cierta perspectiva deja en el contexto de
Occident e una huella de autc ritartsmc y por otro lado a como su afi rmación de la
concienci a individua l da lusar a que progrestvamenre se acepte la coex ísrencia de
dist ln[as creencias. o rigen mod erno de la tol erancia y d liberalismo.
Ha'l a lsunos U peclOl de la personalidad de Lutero que van a hacer época en el de-
serrol lc de eJta naci ón. Su tr aducción de la Biblia al a lemán desl8CÓ definitivam ente
!JI existencia de este id io ma, que: fue to mado romo med io de o presión por otros
ecrnc res. Su certeza de .salvad6n que lo llevaba l afi rmar que él podía pecar y peca r
fuertemente, secularmente ma nifestado como una gran confi anza en 51 mismo, es
una act it ud que explica su presencia permanente como modelo humano típko de
este nación y qu e sirve a la va para alimen ta r eietto " parhcs" nacionali sta .
Una de lü a pret iones mil importa ntes de la cu ltura alemana durante el S. XVII
se cen tra alrededor de la figu ra de Leibniz, Y no sólo por JU vi¡orosa y potente per -
sona tídad Intelectual que le per mitió a l mismo tiempo dar 101 pri meros pasos para la
organización de la ciencia en A lemania fundando la Academia de Ciencias de Berlín ,
crea r 14' condiciona de dii loao en tre prot estantes '1 católicos, escri bir la historia de
la din.ulia que lo patroci n é y en ñn crear nuevos medios de cuant íñcación, sino por
la ma nera nh ida en que K diferencia de los pensadora europeos de JU época,
especialmente de Spinoza . La pecu liar situació n de Leibniz tiene Que ver con la
desi¡ lUl superación en el pensa míem o moder no del pensamiento medieval. En efec -
lo si bicn Ga lileo yCoptrnico. ent reotrOl.constituyenavanzadillas en la constitució n
de la c.eacia moder na Sus tre bajos no loaran presentar una altern ativa de conjunto
al pensarníer uc vígeme, el ar istot elismo conveniente adaptado por la ortod oxia
ca tólica. Bacon '1 Descanee, que reali zan los intentos antecesores del de Newton en
~I ,¡¡lo XVIII adolecen. el primero. de un c:stndlo empiris mo '1 el Klundo de un en-
torpecedor mecenísb mo . J:.s en re lación con estos probl emas como tenemos Que des-
taca r la fiaura de Lei bniz. En oposición a la constitució n de un sistema expl icativo
cerrado se present a con un modo de pensar radi calmente opuesto al de Desca rtes y
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Spinou, que pa¡an por ser 101 moJclot del espirhu de s¡" ema Wl caraaa1,ücO$ del
..i,¡lo XVII. Leibniz no corut ituye propiamente un IUIt'tJ18 de eae tenor co n este-
car6cter cerrado, lo cua.I no quiert decir qu e no JI'OIC8 un a piritu ..i.ttt'tJ1aüco . El
ckcir un d.esplicgue dinámico que interpreta I1 nsta ¡;k un modo ditt inlo aJ de
Descenes, aJ fund ar su concepto de fuerza que pone en eureñcho la coru tancia de
movimiento postulada. por Detcarto ; que Inventa un modo de expresión para 101
movimientos Imperceptfbfes, en fin que se: peeocupa por dotar I loda c1uc de actl vi-
dad de una no mencla tura que l irva para su mani pu lad60 y correcta comunicaci ón.
Esta oposíci ón de Leibniz al espiritu de :Um ma. y aJ nivel de la 16Ika, por ejemp lo
el mantenimiento del principio de: razón suficiente. lo emparent an ron el ca rácter
totaliudor y or¡ánico de la Edad Media , que dn"'wri.z.a los pratiai05 anaU tlCOl de
lo.. Irabajos de un Galileo Ode u.tl Kepler . Sin tmbarlo lerilUOOl demas.iado miope¡
~ no ...teramOl la fecund idad que un pensamiento como el de Leibni z tuve para La
~ moderna. Basla una ojeada rtpW..¡ a la opukma " monadología" para darno.
cuenta de ello . La tecrta de la. evolución bio1ó¡jca. el pslcoan.á.1i1u.. el pensamiemc
hut6rico se n deudorC6 de un hAz. de ínl U~ que ciertamente 00 irununlun
comr e una cuaeración de la fan La.Jia .
Ella actitud. y n lo que doeamot l ubrayar fuertemen te, no puede ser rotunda-
ment e aniquilada . La dencil mod er na ha mostrado l. n leri lidad del pcha rOlOcon-
¡elamicnlo de un listema cerrado . Y unembar¡o la única laranlia contra este C1 la
vÚibn low izadora. Ilnlcammlf' pcnibiliW1a por 101. pensamientos de tranucón.
aquellos que no cslin rqodeadOl en su propia contem plación sino que son capaces
de ten der un. mirada libarcad.ora, comprensiva , humaníst ica .
Por último interesa rcsa1w cómo en Leibniz tenemos UDan tecedente l6¡ico y rne-
tóaícc de lo que v. a ser el movímienrc intelectual direct riz en la Alernama dd , ¡¡lo
XI X. d historicismo. El ind i...id ualismo en toda su concepción reóríca sobre ti pape l
de la ffiÓnad... ind ividllll en d conocimiento del mundo h. dotado 1 artist.. t! his-
toriadores de un procedimiento que ha awado I US r~pcc1lvu pricdcu.
El el ..i¡lo XVIII d que de forma inmediata tll.püca el papel de Alemania en la
tpoca l;OCtlemponnca. El proceso por el cual Pru.u~, aprovechando JU orpniuci6n
miJitar y burocritiCll comienza a dQ laCan C en Alemania y Europa Cenu aI es el
punto de partida para La a plicaci6n de una parte de la historia de Eur opl del ligio
XIX '1 XX. Aq ul debemos fijar nuestra a tenció n en dertas peroJiaridad~ del
proceso. Prmi. aparece como el único estado de 101 tiempoa modernos que ha
w rgido de una deliberada voluntad cons tructl..... En otTU palabras, a d ifC'2"cocia de
Francia e In¡ lalerra, estados que panlmdo de una base elRla com ún ".dualJTlt'nre
van unt ñcándose, el seBundo, Y re...oIudonarlamente cenualizandose d primero ,
P rusia. desp liep una lntr odón de conformarse. Es una a proión de I1 caract er ís-
[lea que Hobbes habla. examinado para el lado : un artiCK'io construido, un
apan lo por encima de los individuos . Lo que Hobbes opone como aparate al
orpnismo hlerocr'lico-univen aJ de la F.d ad Mrdia , , raciualmen le conseguid o en
In, Ja lcrra , es concebido como un cami no a pen eguir con decidida voluntad ,
mani(t"5tada en capacidad mi1iw, poll tial, Ad uanera )' dlplomática por los
prDsiaDOl. y cumple coronar esta labor aprovechando condiciono milita res. econ ó-
micas y burocrilicas de dos .enerado:lC:l enr eríores a Federico El G rande. Desde
luego que la volunta d conn ruceora dd Estado loC encuentr a con cier tos requ isitos
que hay que mencionar.
En primer lupr el efecto de demostración de la nación dcmmanre en aquella épo-
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ca, ¡'-rancia, Impo ne a Feder ico en una primera insland.. copiar el despcusmc ilus-
u ado que ueue IU éurea por aqud uempo. En segunde lugar , la modi ficación de l
equi libt-io eur opeo con la alianza de 101 anli,uo, C'DC'migOl bcrbcnes y habsbullO' ,
apareclendo entoncescomu cncmfso romun d audaz y cosmopolita comercie In¡ln.
nace que una pequeña potencia como Prusia trnia la oportunidad de aprovecha r 50
la modificación para ir baciéndoee a l. dirección del procese hil:(órico en Alemania .
LlIcons trucción euetel artificiel de Prusia pone en ju~o caraC1mslicu ¡nklil"! en
comparaci6n co n Francia e Inlla ler ra . El peso del feudalismo en ¡n.lÍ'tudonn como
el ejército, han llevado. habl ar a alaunos en cona_posición. Inglater ra de una
Ieucallzación de la burgu~la . Así mismo otros han indicado como tareas hislÓrlcb
de la, clases rnedilu rUCIOO tezaliLBd1U en Pru sia poi" la eficiente burocrada prusiana.
Federico, desplit',. por a iro lado las caraetnbticas de un monarca que es capaz de
coloca r los intereses del Enad o por encima de 105 de la din~lla : y por otro lado en la
peculiar situación religiosa del norte alemán donde fue hege mónico el luterah mo , la
asoc iación de n la confesión al Enedo ameró un ú pico conjunto pclí tíco-rengíoso
que imprqn6 'J posibi litó con una áurea de eutcritsnsmc la unificación alema na
du rante el siglo XI X.
El proceso histórico de la unificación alemana la llada baj o la dirección de
Bismarck en 1871expresa para nosotros la dincul tad que enfrentan quienes quieran
smreuzar con alcance amer al un concepto como el de Estado Nacional . El decir que
la dificu ltad analuica y ¡intC: lica del concepto es un reflejo de una disparidad históri -
ca exineme.
Co otederaeién del Rhin , Co ngreso de Vkna , Zo lverdn de 1834. Confednaci6n
Germiniea de Alema nia del Norte , Congreso de Frando". IOn los hilOl que lenta-
mente van co nw>hda ndo econormca 'J pouucameme a Prusia. como porenca hqc>-
mónica en A~mania . releaando • un sq,undo plano a la calótica Au.uria . Y el
resultado final de lo. dos procesos ¡lullr. baJlaJlle bien IWJbre el papel de un ~Iado;
en Pru sia asociad o al tliple aUIOlltarismo de la burocracia. el ejércuo y la nobleza le
consolida , en Austria adherido al cOImopolitumo ne»tál,ko Hablburl o-ató lico se
diluye con la emer geode de nueval RAcionalidades (Hun¡r1a. Checotlovaquia,
Servta. etc. ).
Int eresa ceuecer 101 ratIO' de un diriaente carismttico como Bumarlr.. que temen.
do en ru m ia roda. las circuns tancias étnKti. rdi¡ious. económicas y pollticu
despl icp U fl4 decidida vol untad ccnstructora matal. Su evolución p<Hlrica es un
modelo de la" C'lI. il~ncill ' que: implica la adhesiÓn a una pctencía emergente. La
primera acllIud pcftnca Que uene Que superar es la del conservatísmc provinciano y
euamental prec io de los honoraoores de todas las épocas. En ItgUndo lupr IiC'OC'
que consquir a rral'k de la diplomacia una correJadó n de fuenas polhicaf, y
rnuuares que permitan l. sumi l lenci.t dt Alemania. , coari.ftca menle . icu.ada entre
t1 ..:x po tenrnu ; Francia y Ru.ia . Pero es sobre lodo a un militarismo JlCf1C'Juido en Ji
mumo a lo que se opone decididameruc . Y nla ti una prueba. tal vez la mas 'rdua
de ' u vida , puesta en ju~o lucesivamente a u avt-. de- los enfrentam ient os con Dina-
marca , Aun ria 'J Francia, en donde siem pre deñende un. acti tud de moderación
teniendo un cu idado absolu to para evitar humil lar a 1m vencidos . E. decir el
ejemplo perfecto del n lad i.l. la respo nsable que aetÚea con pesión y con mesura. que:
dMr lit'ga una ét tca de respon sabilidad en momentos en que este eslo m&s dHkil. ti.
decir en momcrnoe de triunfe milnar , Y l. culminación de su paribola polltica pre-
cer na un rasgo que es amicipador de todo. lo, estados benefactores modernos, es
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deci r de la IUltilució n del estado genda rm e por un patemali\mo eSla tal ma nireslado
m un .asu ma de Iquros para lü d aSC's crabajadons, sin que esto sea obstáculo pa ra
que, al mismo nempo 'us ellprn lonn POUIkaJ, y panidil la ~an ruertemerue
cens uradas. l ituació n similar a la de la reli, i6n tal61ial q ue se \le c.ambttn hostiliza -
da. y que en ciert a manera refleja 1m problemas de ajlüte con el ~lado cat óücc de
mayor imponancia, Baviera.
1. COmEXTO CULnJRAL
kanl tambi én 5C' no s preKnla como u p ico pensador de tran úCÍOn . Como se sabe es
quien ha sintet izado filosó ficamente la d m d a moderna, ya plenamente presem ada
por el si!olema Newtomano como una al(eroadva de con junto al il t(fn& .a.mtOléhco.
kanl se nOI apa rece co n un oriiinal conjunto. en pr incipio parad 6jko: la unió n
ent re la actitud empirica y racionali lta (k un NeW10n y I.iIllkvota de un pletina. Sin
embargc IUs¡slema de la razón bien que tiene euidado de no ¡¡norar niniuno de los
d<K aspectos . l a Critica de la RAZÓn Pura, como inlcrpretaci6n 16gica )"
mctodoI6@ica.delaciencia moderna no puede mecamcameme reemplazar La auiono-
mla indivtd ua l pen\<&dlo an te tod o co mo leaahd ad dica co n IU red de derecho¡ y de-
beres. Desde el punto de vi\la Gnoxolólico y Ió¡lico si hu biera que definir la
cualidad del objetivo Kantilono podrianlOt denominarlo como esfuerzo sintetizador.
Eaa Ilntt"toh, que manifieua la lu peradón hbl6rica de las unila teralidade. del
empirismo o del racionalismo. estru et ura toda IUobra aún lal panet menos desa rro-
llada _Es alrededor del a rieter de la Ilntni, q ue le prnc-nlan divergencias de ímer-
prelación . Para illlUROS Kria la mAt histórica de las moson aJ en razón de que IU
inltrrozante rundamenta l, ¿cómo l(lfI po~iblCl 101 juiciOl de la ciencia (sinti' ticOf
a-priori)?, parle de una COIUlalación histórica irr eba tib le: la dcncia mod erna dh a-
rrollada a panlr del daJo XVI en Europa Oc:cit;knlal. Para OUOI, en tanto que la
ñlcsoña kanllana es una síntesit._ un . l uptraci6n absoluta de las extremas tenden-
d as racionalistas y empiri\la" no requi" t de anteceden tes y esto la haee l inJUla r en
la hiu oria de la filo\Ona. Es ckdr l. hace lCf un "omieruo absolut o, debido
preei\..imenle a su ceráeter tot almen te Innov. dor. radlcalmente revolucio nario.
Desde el punto de vasta metcdotósícc 10 Que cUja para las o enc las de la cultura es
de una importancia báJ.kl . En la medida en que plantea Que U. razó n no se sirve ún i-
cameme de principio l conu üunvce, tal y como puede postularse pa ra la mec:tnica,
no aherroja a otr o tipo de med io¡ de que la raZÓn puede valerse par. logra r su c bje.
tívc , los principio¡ rC8ulal ivoI, que acrian aul• • para bUlC&t en la eJlperimcia una no
enccr urada conanuctén; ate K rla el tipo de juldOl Q.ut' Hcncn Que ver ron la prácti-
ca del hombre. Y aun postula la w llencla de q ue La ru Ón tenIa un movimtemc de
ace rca mien to a un sistema que englo be ta nto la rUÓn pura como Li ra zón pr!ctica .
El uso regulativo de la razón valoriza extraordinari amcnte el principio melódico de
la p<)\ibilidad opuesta en ciena manera a l del det erminhmo . Principio de potibilidad
que muestra !lU riqu etJI no como carencia de conocimiento. t ino co mo iocitació n a
utarlo en cuanto slrve de medio esclarecedor de la exper iencia .
Ootthe en cieNa minera merece el título de educador. Su novela de formación ha
roto con 101 excesos MI romanticismo. Su acti tud perma nentemente peda i 6¡k.a. en
el tea tro , en la ponfa , en la cienda ha mostrado el camino incvitable de toda mod er-
nidad. entendicf.a, n la como lintesb de producción eccn ómlca ca pitalista, Citado na-
d onill. e\(JCdaliu d6n del tubajo, ciencia moderna como enlace de observació n de
hechOl y euantirtcaoon. En cieno senlido Ooethe precisa lo Que en RouJs<au cst~
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oscu rectdo. la necesid ad de la form aci ón especial izada como ru ta inexlin(luible de
todo posible desen volvimieot o histórico. Y el mundo moderno nos muem. en
muchos sentidos como esta formación pro resíceat especializada ha sldc un perma-
nent e acom pañante de los diversos cambios realizados. La primera cuesnc n en que
el Pr íncipe dej ó ver ' u dí lctancia. rue en el manej o de las Fleanzas . T uvo po r ello Que
asesorarse del experto. que crecíememente rue npn;ialit.ándo\e en esta runcíen . Va
se tra te de los abogados ec mo especiali~las del der echo , Que estructuren la, normas
,ín tal cuales la organizació n econó mica no prospe ra ría: de 101 IOldadot dedícedos
exclusivamente a tav a rmas . Que es el requi sito para la creación de los ejt!rd tOl mo-
dem os, cuya ausencia impide la creación de u n eaedo-nact ón: el buró(:ra ta moder o
no, Que apo ya toda ' u sdión en un sa ber especializado; del cíemtñco mod erno Que
sería inexplicable u no hubiera procedido a explica r co n dedicación y en prorundi.
dad, ide and o lo ' medios para ello, un campo r~lringIJ ido de IU actividad, como
sucede por ejemplo con Cc pérnfcc, Gal ileo, Harvey, Pe tty, ere. En lodos estos catOS
se nos muest ra la pertinencia de lo que es una añrmac rón an ¡!otiea permanente en
Goerhe: la necesidad de dedicarse al olido . Resumiendo. con Goerhe ha aprendido
la éro ca moderna a ver los límites de lodo dilentt antemo.
El pu~to que ocupa Tolsto¡ en la literatura rusa y europea no puede, como sucede
en tod o gran artista , agotarse con el exam en literari o mismo Como gran \Cn. ibili-
dad debe medirse su actividad y acti tud es CTl corresccnoencta con el mundo que le
tOCÓ vivir . Y es en este aspecto en Que abusando un poco pudieramO!! ca lifica rlo
como sociólogo ép ico, en tanto Que revelan tUS obras dir ecciones rundamental~ de
la sociedad modern a; la ma, importante entre eJlu . la que enu ncia como la perd ida
de sentido de la vitalidad de esta civilización en la med ida en que uno de los hechos
mát caracre rtsticos de cualquier sociedad, la muerte ha perdido I U sentido. La
perdida de sentido. como man ifestad Ón hitt6rk. de una orpnitadó n 'JOCi.a1. debe
entenderse como un descent ramiente o enajenación lot a l: para al,u nos sa'á la
expresi óndel cambio de un a época orgánica como la de la Edad Med ia a una recio-
naliu da como la modern a: para otros mani f~tacion del as ía llu no de un pab Iron-
rertec como RUlia; en lin ooue» dir'n que el prod ucto mani pula a I U an toj o al pro-
ducto r. No interesa aqu l precuameme que la solució n la encu entre Totaoi en el mis-
rlch mc , tme ress o. euabtecer co mo üeme a la evol ución del maquinhmo yla orga-
nización burocrauzeda correspond ien te la única alter nativa el operar con cualquier
tipo de valores, del orden que In, y sobre todo interesa ver romo To~loi , partiendo
de este análisil de la carencia de sentido de la organización lOcia.I moderna . en tanto
que ti Ind ividuo perc ibe cla ra mente Que I U muerte individu al se inserta denlro de la
gran evo lución del mund o que cc nun úa perpetuamente, involucra todOl 101 prcduc-
tOl de n ta civdizaci én con la ma rca inddeble de la pérdid.. de sentido. Desde Juego
Que a nO\Olr05 no) interesa ante todo lo que: ocurr e con 1.. ciencia. u ciencia en la
med id",en que no nos dice Que eebemcs haces. ni CÓmo debemos ac tuar carece de
semido. C'j decir la ciencia como finalidad carece de sentido. La d encia pasa as l a
tener t i importante pa pel d t Irr un medro de prevuion y cak uJabilidad. El el proce-
dim fenro metódico con que podern os conta r en tod o mom ento para dir igir nuest ro
comportamiento frente al mundo y a nuest ros scmcjanlo. l a realización de lo que
programa Bacon , conocer para pre ver, prever pata dominar, den ala n za horrible-
mente la vida . lo cU11 sólo encue nt ra como cauce la huida mística .
Nit l:t(he con ~ IJ aureola de di\ i U\ICpor lodos lO\ prcocct os de J¡¡¡ cri. tia ndad. no
ruede osc urecem os lo que t iempre h. , ido una co nu anre ikl ¡ran pensa mien to; ' 0
udio v de spreoo formidabres son un acicale para ('1exa men co ncien zud o de eso q ue
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~ odia. Asi tr átese de ROUiKa Uy IUdeKJ ipción de 10 q ue m'" odiaba. ¡al coeven -
cienes: asi como tambi én IU burla a La erudición a partir de su pr opia erudici ón;
Tocqueville. ternia la irrupción de la democracia y la i¡ ua ldad como el que más, sin
embargo ese no ob&ta para q ue estudie la¡ condiciones de ceeenvctvtunemo de QA
i,ualdad y la l~ndencia a JU exterui6n en 184 sociedades modernas, tomando co mo
modelo a & ladoJ Unidot; en fin. q uien q ue despreciara mM el capnaüsmo que
Ma rx y sin embargo nos ha dejado d mod elo mas lucido de interpretación de su
estructura y (end~nciM.
Ese dislu ~tO selectivo de Nietzche por la cristiandad y occidente , apoyado en una
IoCgur. base' filol6gica , lo han lIe vado por ejemplo a preferir el Antiguo Tes tamento
al Nuevo Testamento . ¿ ftor qut1 Porque el Anti.¡uo Testa mento t'S el reinado de los
héron. I~ guer reros , los militares . El el escenario de Moist, . SaÚJ. David, JOIué.
En ca mbio el Nuevo Test a men to es la maquins diJCU,i6n sobre si debe repartirse el
a limento entre viudas y huérfanos de un cla n u 000; es la aburrida monotonía de la
cura de almas realizada por el profeta), su w-quito. Ya tenernos aqul prefigu rada una
acti tud que ra cionalmente lIe... . da e hist óncameme co nsta tada puede conduci r a un
frueti fero y eficaz empleo de lo que Nietzsche escandalosamente plantea co mo ero-
sición entre moral de arÍ1tócraw '1 moral de ndaVOI. En la medida en que este corte
en la realidad se utilice pactenrememe como tipot de sentido distinto qUC' en épocas
hht6rkal distintas han co nformado acciones y relacio nes locia les, tenemos nosotros
la actitud del sociólogo que apoyándose en componamiemos típicos-ideales mide la
realidad, com pa ra esa realidad. y en~IC procedimiento se: absnene de juzga r: lo que
le Inreresa el la presencia de M=ntidOl di_tinto del compcnemíenrc, que le afinan con
otras ci rcu n~lancias históncíll y sociales , Que producen aarupamientos nistóncos
peculia res . El ascet ismo )' el comportamiento de 1:11 mal diverlu anu ocreoas . lo ,
seeerdores y 104 ¡uerrerm . aquH:ta dOl por l. pa~ncta del socícrogo e nut onacor
pasan a ser no dos abst raccio nes Que incu an a la preferencia . sino dos uros historio
coe que el menester ub icar en 10\ miJ. dl vel'Wli escena rios históricos ro n el fin de
ca ptar a Ira~'~ de la comparaci ón. su Im po n arw.:ia C' ~pl ica l i"a en la cl.(ruclura y [un-
oonarmemo de las di."erlAs ),ocicr1ades y cu lt uras.
3. CO " I EXl O Mt:TO[)OI.Oli ICO
El punto de partida de Ríckert es la afirmaci6n de la existencia de una rea lida d
emptnca. Quien quiera dominarla racionalmente debe efectuar una operación de
transformaci ón de na realidad . De ah] que el campo de la ciencia le cons tit uya
como una red de conceptos, que como tales no son copia de la realidad li no simplifi -
caciones nccesanas para log ra r entenderla y explicarla. La transformaci ón consiste
en converti r una realidad continua y hetereogénea en una disposici ón co ncep tua l
discreta)' homog énea . La transformaci ón de la rea lidad no si¡ ue una sola dirección .
Vale decir no toda simplificaci6 n tiene como fmalidad la b úsqueda de lo jeneral. Es
posfble que lógicamente ~ imprescindible la averieuaci ón de lo sin¡ular de 10\
objetos . decir que 'o accesorio visto desde una perspectiva generalizante puede
desecharse sin pérd ida. En cambio ~ lo singular lo que fundamenta una perspect iva
ni 10ri"lI . AhofB bien la h isto ria como a l.o producido. co mo lo diferent e 3 la
mera naturaleza. es 1:1 suma de lal ind¡...idualidades e individualidad ella misma q ue
tiene que: ter somc uda il a le rnccedimieruc indi~ idu aliudo r. Ha y un dn.plaumien"
te evidente Que modifica sin aniquilar el sig nif ICado del propósu o de La bú squeda de
lc)es. En liu ¡;jcnl:liU de la c ultura, que tienen po r misión el estudie ob jeti vo de 10 ..
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valores . kn npos. leyes y rq:ularidadcs se construyen teniendo como refermcia
fOlalidadet individualn. Son estas totalidadn individuales, lláme nse "Historia",
"Oceideme". " Capita lismo " , o "Sociedad moderna" lu que modifican el .atw
Iólico de la, len~.lizacionet al hacerlas retanvas a la determinada totalidad Indlvi-
dual que rengamos como punto de referencia.
En la ident ificació n de los problcmas16sicos atinentes a 1aJ ciencia¡ de la cultura
quedarían en ambigüedad aquellOJ casos que como fenómenos culturales son eomu,
nes ("¡enaaln") a la mayor parte de lot; tipos de cultura, La IOluci6n dC'lolk IUeJo
no es el naturalismo, la búsqueda de lo general por l a bre lodo. é5lariamOl
aband onando reocedim íerucs mecOdico, tan importantes como d experimenlo
men tal que consiste en pensar como no existente determinado fenómeno o element o
de una m uac í ón histórica compleja , para, midiendo el peso de I U ausmcia laCar la¡
e"Onseroencia~ del papef que juep dentro de esa constdación individ ual de
elementos.
Dtrtemos desde un punto de vista 16¡ico que la circunsta ncia, particulares edquíe-
ren un status IÓaico como nunc-a lo toararon desde el punto de vista metódico de la.
cimci.al naturales , predominantemente generahzantes. También podrtamOl hablar
del grado de orBanicidad que hay en tocio producto cult ural, en la medide que !riendo
\ w pan" solidarias imponen en principio recursos metódicot distintOl a 101 de l.
ciencia natural .
Lo que trata de desarrollarse por parle de Riderl es la reüexión metodol6¡ka ade-
cuada al retraso de las ciendas que tratan del hombre y las relaciones 1OCia1~. Si
Kant habla elaborado la 16Bica y metodologJa de la. cienciu nalura1e5 ya exislentes
como result ado de un trabajo inmediato de cerca de 200 aftol que hallan una prime-
ra presentaci ón de conjunto (TI Newton , Rk ken se las ve con un campo de cienda.
que apena, comienzan. De ahí que el esclarecimiento, que es lo que en nencia
co nstituye lodo m étodo. pase a jugar un papel , como históricamente no lo JUBó en
lu cimcias nalurales. Lo que quermes dejar bien establecido el que este escíarecl-
mient o , en. indicación de caminos, Rickert la hace . iguiendo de cerca lo que Kam
hab la planteado respecto al papel lógico diferente de h15leyes de homogeneidad, afio
nidad y espec ificació n. Todas tienen un IUBar dentro del procedimiento de la razón .
FinalmenteQueremos poner en Juardia contra los peligros implícitos m la consíde-
raci ón de la metodologí a como esclarecimiento anticipador . Es el peligro de que
víéndose huertano de co ntenido se üene de retórica y admonición vacua. Por eso la
metodología . considerada con rigor sólo puede ser una reconstrucción de lo ya co-
noc ido y plenamente reconocido.
Con otro género de probkmas metodológicos nos enfrentamos cuando
consideramos una obra como la de Dilt}¡(y. Y esto comenzando porque Dillhey no
es un mctodólogo en primera instancia l ino un historiador. Pero lo. pro~emas que
toca Dilrhey me parece Que son de un vasto alcance, como que tienen qu e va con
una final evaluación del grado y medida en que la historia y la civilil.ci6n han logre-
do realmente supera r perapectivas que como la rdiaiosa siluen C$lando presentes en
las IOC'Í(:da do mAi modernas . Esto que podrla parecer un quejido rrem e al
obieuverno y p<Kitivilmo qu e- irresi,tiblemen te acaparan cada vez mas todos 101
sect ores de la vida no tendrta import ancia . i no luviera consecuencias en la
ümdamenracjón de un método Que \C' postula como ¡mprndnd iblC' para lograr el
conoc tme m o en la hurona y por Cite camino de la. ciencias de la culfura, induida la
Sociología . E l revrvtr rertebent. la pan teípac íón en una l ¡luaci6n oriJi naria que dio
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ori,en al mundo. a la comunidad. es un fenómeno ron et que n tin ramlliarírad Ol
todol \os hisloriaOOre. ce la reli, ión y ant rop6IOjOl. Ese QUCftI' ~ eonltmJlOrint'Ol
de lo ori ginario como Lo . ut6 n ÍCCI es fenómeno de rul ina en las más dlvtru"
rclil ÍOlidadcs. Y para acercam os un poco más.. có mo las ncttUdadn lit prfit ica de
un pa ll or como Sch leiermacher v. estruct urando lo que en Dill hey o. vivenc ia)' en
Weber comprensión Iveruehem , o. lo que IcncmOl Que preci~r .
Lo indudable el Que la com pren\ ton como procedimit'nto metód ico valido para
IoVal el conocímemc en la SocioIOJia eslá fundado en fenómt'DOl mu)' . rra lpdOt y
OlICndK101; el see nrmemc rcli¡iOtO en prtmer lup r. Ahora b ien , euo no de be ser
obsláculo ~ra tratar de medir el ¡ rado de UansforlNoon del prOl.~imien lo . SI
adm ilimos que el pu nte de partida el rrli gjOlO. emend idc en el senudo má.1 am plio.
Si en Scmeiesmacber ~I único procedimiento pan acercarse a D IOC era voíver a
revivir el cril.tia ni...mo de 105 enn,eJiOl, y o to uuürad c como medio resonco en 11.1
prédica como pa, tor ; en Dillhc'y tenemos una secular izaci ón y c1 C'nlitizacíón del
procedi mien to, )'a que el objenvc buscado es revivir indi,,¡dualidades hit.tÓrica t.
apreciadas como llpk u : el Rena cimien to, la ü usrrao ón. el Romanlici, mo .
La vivencia es con lo único que cuenta d hi" oriador . valor izandow: un precedí-
miento q ue habia sido ca pital come necesidad de la rdia)ón aUliaaa . la
be- mene éuce : 1.& inter pretación sobre basn linaub ticat irrefulables; fina lmenle en
la Sociologl/l Co mprensiva tenemos una mcdi ñcaci én en profundidad del
procedimien to . Aq uf ha)' que competir el con una coocíeocia piJcoló¡¡ot altamente
bioloiPuda; y este es a.t.l porque Weber entknde la comprem ión (vemeben) como
búsqueda de modvos. BUiqucda que nrn. pe rmite eapur el ~ntldo )' J.,; cenenon de
.c:nLido de la acci ón. La orien~ión de w eber el hacia la d,\'cru mct lvacíón
atrueturada )' w (ematizada en aroones )' re laciooes socíaíes, que son l:u Que al
IOClÓlo¡o hn..lmeme le uneresen.
Lo que ni Dihhcy es un dnplicaue de finalidades y valoraciones Al Uf \'kio de tora -
lidades individualn en Wcbet pua a tCf unidad mel ódica Que u a permitir OIdenar
dbdc un pu nto de " Ita teórico lA ecccn IOCla l en t.ut. di \'e:rsas manirCSüClo nei,
4. CO:"l' UTO M>CIOLOGICO
Ferd inand Tcnnies , Geora Simmd)' Mu w eber fundaron en J910 la asociació n
alemana de Socioloala. Cada uno te o(uerza por lO&tar lo que toda dit.ciplina
dcnllfka preteede: El p tan teamíenro de'probkma.s espec tñcos no rn uehos por ot ras
d encUl . La obra de FCI'd inand Ton mes ~ una muestra bauame esclarecedo ra de los
problemai con que nene Que enfrC'ntane rod a sociología como disciplm a
indqtendicnle. El la introducción dentro del ! mbilo ciemíñcc del estudio de lo
irracional. Lo Irracional entendido como las creaciones di fere nciada s de la
voluntad. Es la lnversión lOlaJ del n1ilo de pc:ruam~nlo p ropio de la Ciencia Na tu-
ral modere• . Si c4 IUput'ilO inconuO\oertible de esta había sido la reducción de la
rea lidad a racionalk1ad y cuanlirlaci6n, el pu nto de \'¡" a de uno de 1m pri merOl
le6ricm de lo irracional. Shopcnhauer . o la fundamentación de que precisamente lo
radonal puede a vecn consm ulr un Clbicic ulo para la captación de lo irracio nal. EJ.
QUI pu nlO de yj".elque \"• • poiibilitar que Ton nin considere la voluntad, como el
concenido de lo que Kant te habb .btlcnido de definir: 101 NOO men&. que esca pan a
coda determinació n pmiliva . 0 •• 0 que la voluntad tiene ¡raJO\ en su manífestacón
Hay una voluncad tse'ncial (WtuCJllll11Ik ) )' una volun tad erbura na (KurWl llc ).
Con esto el punto de villa filmóflco )' especvíativo de Sho penha uer queda uarn fOl-
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medo n'l wcioló,ico y empí nco, en la medida q~ diril e l. mirad. hada las formas
hist6ricas de manltntaelón de " tOS tipos disliO l(x de volumed . Se Ilt¡a a\l a la
concerci ón dc do. "Irueturas de cornportarmento lOCio~Pco: La Comu nidad
(Gc md nw:naft ) 'i la Sociedad (Ge\IdIKhlfl ). La pnmera simdo la nu.ni(nlaOón
de la voluntad tw'ncial , )' como u l, sustral0 "1 fun&1amenlo de 1&1 relaciOMJ. 100.10;
la k'iunda licndo siempre un destnvolvimimlo. aJ,o prod ucido hasta cieno pun to
co ncleruememe. a difC"l'encia de la mani (eltl ción comunitaria afirmad a en 101
, uuralos OIC'UrOl de la concencie . w reladOnel de comunidad Cltio ejemphfjca -
da, por la famma y loda suerte de relación en que eíemeuce comc la Janlle. la 1,,'0-
munidad de origen y la uadictón juqan pa pd fuOOamenw. La rd adón llamitda
socedad n la C'JcmpliflCada por todo tipo de intcn:a mbio cuya manifn t.aclÓn
juridica con 101 mal dnc lOf, co ntenidos ti d con trate .
Ondr ciert a penpttth a la Socioloal ' l ura idl .. tra vQ dc la inv~ión rad ical en la
cua l lo irracional. es decir lo, valores , pasa n a OOJptlr t:I putsto que rmla lo radorul
uene una justirteación: llamar 1.. atendón ICIbrt procesos Que histÓfiwunenle han
mosrredo su impon ancia : 1M proceses pol llkm. rc!i¡iOWJl. e e., que una vW6n es-
rrecbement e mater ial jlU • men udo il1'O'"a. Por ot ro laJo las limhaciona inhrr enlcs
ji lal pumc de "üt. se muesnan en la rapiMl' tnluti.l\Uca con que l. rcali d&d C'I
C'tll lobada bajo dOf, Jfand~ ripot., d~ 101 cua les Quedan a UlmlC'l 10l d iver'lilkadOl
componemes hil ló n cO'S que mod ifICan esc• • dos crandn aMlraedones. Sólo un
trabajo mAl pecerne )' mAs erudito puede: IIcp r a concebir unos conccpcOl m.h
complejo. que den cuent.., como connpCol. de u rica di~rndad hUtórk:a.
LOIo fueum de: ü «lfl e Simmel muestran ceo ,rnrro tk pro blcmat ron 101 que
necesanemem e ha ttoprn Jo toda M)Cjoloela y que .un hoy Q ljo kjOl de ser supe-
rados . Ea la ccocercion misma de la acQó n humana que puede pconilir pensar a la
lOCiolo¡la eme un saber cl pccialil'Ado al laJo de OUOI (Economía. anuopolopa,
psicololla, pol lllCa) o un punto ce vista QUC Il" utUa por aobrt 101 U1M n de 1
disciplina l que 11(,1'lC' que "er con el hombrc y Que prop iarncmc se comtitu)'c como
una nueva forma de evaluar un matui" ya Irabajado por la, 01.... ciencias. E.t deci r
que habland o en rigo r la iOdologla no Im<irla un objno i'l'opio, . ino que IC'fla una
nueva manaa de apreciar Ilobalment.: lo que ha sido u abajando por cnda cltncia en
part icular . Tal enfoque "encíclopedata ' genem en Simrnel un cierto upo de aetilud
formaliSla en el sentido de estr uctu rar cierlai C81r¡ortas muy cercanea al punt e de
vista de una pli rologw racionalis ta ¡cncralizante. Que sirven romo marco de anAlil il
co n el cual enrremar 1.. tnau de malcríar hiltóric(l. Entonces 'C' . Vfti' UOl la subor di-
rUII:ión. la lucha . la competencia , el secreto. etc., como for mu puru de
1Oi...iahzeción que recolen IU comenido de lti diltinlb l.ilulIcionn hist6 ricu.
Adolece entonces lal pu nto de: villa de una acritud hl'lórica propiamente 1.1. Porque
la hit lor ia ('1 antrpuo. la aq u¡ .1 formal que 110 luardan coherencia entre 11. Son
for mas qoc \tan Ulllendo ar buen Iun IUn. La cienci.a para romolidark nc«sila ('on.
formar¡c como .i.lem.t . Con Pri ncipio. ntrucluradorn , co n catq orias. ron con.
~ptOI. co n tipos. [kbc p<n ibiJilar un a~camimlo mtf6dioo a l. rfaliJad. Debe"
Itr rilurosos mediadorn entre el obKrvadOf y la realidad . Lo cua) d«de lucgo no
quiere drcJr Que d ,ulema se.. cornlilutjvo de ... reaJidad . ní que el ¡rada de IiU
d'~lI.da 'C' mida porq~ le2 liRa copla O reflejo dr la rC'.1ll lidad. En laJo ciencias de la
cull ura. la wcioloaia en tre dial , l i,ue .¡codo y;.1ido el po~uladQ del principw
re,ulalj"o de IJ tazón , QUC' llOIdice: que 101 principiOi 100 una l ula para oricmarnos
en la diven ida d y hCferco¡cnC"Ídad de la realidad. Lo que modcrnamenle podanos
co nc.:bir como mod~IOI cibnnflkot, que hallan JO Prlncjpio eJl pli(;ali\to en ti
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eataetn u .mfClmlaJor de 1m d iilinlOl lipot; de información. desde 101 l,:ulnualcs
ha". 101 bIOI6p;u. .
En rtiUlnm Ii la todolosJ. formal puede resulta r blte.nle d i~tr . en ti examen y
,intrn'l iJ~n tk eompcnamleucs en pcqucftol ftUpoI K' mueeue impotente
cuando se Ir"l . lit wi w.: tonar 1:'1 problcm.a de ro mo r....n'(orm.r le- d.ICK ron lot que
traba jan las di~int¡u ciC'Oda. del hombre . doamálk .. y C'mplrica. (pticologi a. eco-
rtOmia , aereebc , hill oria de las rdili ona. trorla pu Otiot, etc.I . En eao n imPf non-
tJiblf JOIf'l r un oedenamiemn co nceptua l U\1cmihco Que ~ J1 )'a dando 1. unidad
mc1ódica fin l. cual no se: tiene aUlonoml . d enUraca. Esa unidaJ metódica puede ser
,,:oOl."'Cbtd. com o la bínqueda de sen t ido hallablc y p eecí ....ble (010" ccmporta rmento
rlmlVll mmle exiuente. o ron l. pot.ibilidad de conu nJir lo como upi.;cHdeal , dd
cua lquepa h.ll:u una re¡ul.rídad nn plrica I part irde I U ccmpe reci óncon 1. rcalidad ,
Ú . ~rtir de un. conciencie mu)' daarrollada de lo qu e' n poseer problC'm'I pro-
piO'l cerno K' puede pen...r en fOl"muw lu rdadonn innitabla erure la' dininla.
cieocias . Si podemos perur del hecho de que las cie=nciaJ n siocaJ cceunruyee meros
dal os p¡tta ta SociolOll. , no ocurr e iBual COY con las cknciM de' la cultura . Con ItI
Eco nomla puede entrarse a va y a crincar el punto de villa de la con üaó n co rrteme
en n{a cima, entre sistem a y realidad ; a menudo ocurre que no ,e concibe la reorte
como medio conttpCual rino como copia de la realidad. Con d Deseche uene que
hacerse notar romo .í aJ derech o M\lo Ir interesan las no rmal en cuanto son cosmoe
,In I••unal en que loe subs umen J.s distin tas acttueionn de los individuo. , Al
MXlólOJo Ir van 1\ ímrrnar C"IW m i.\ma" en cuanto sirven como tltPttUl ivü pl'lra la
lICClón de 10!t0 indivtdunc.,. n decir lu nonn..u imn-eun en cuanto , uJan el tentido
.ubjet ivo del J1)di\oiduo 1 ... medKia de que tfecaivammlC' 1..1 lo td«n. En fin co n
rnp:cto . 1ntudio de Iu rd'llona~ una al cuenta que no compromete IU pun -
ro c e vlll. cientlflCOa aJndici6n de que aepllre lo que rt el estudio cbjenvo de lo. '"8-
lores portado. por determinada t('haiOti~d dd jutcio de ...alcr que: como hombre
con Il:ntim¡cn lOl Cmte~ polCa .
s. !'\OCIOUK.iIA C()~PR.:'N!'I I \· A
l o que StC rtfkJa en 100lrabl.jex de Webtf bsen pudiera pm.u.tK: corno una po!Iible
, InlC'lil . que como tod a . Inlesil expreu una superaocn de unil aleralidada . Ad . ' 1la
ilul tnte ión como movimiento inld~u...1~ ronttn UÓ excecvameme en una ra7ó n a
la que dOlaba de una crecleme capacidad de escte reeimemc, el Romanticismo
rdinb bu. l onas OkutU dela tradi d ón . incluso n lrcd\ándote • veces en la exalla -
ción de cien a. tpoai) como 101 Edad Meda y cic'rtll rehlJones. (:0,"0 la cal('llica.
Imerna dejar nllbl«ida la nmciI: akmana dri romanucurno. en 1.1 malida. en q ue
su 1nnu('l'\da J'Or un lado cobijó buena parte del pensa rmemc hUlórico y Illosó ñcc
alemán '1 de orto es la e:lprni6n dl' una l1nJUlaridad eur~a , que nltiJ .mm lc .c en-
(r~nl. d la Iradlción empl ra y c1tnlJraca €k Eur opa a partir lid . ¡..lo XVI. En
rea lidad nla ol'lC" k i6n t nl rt' lo qt« en tenetal potdC'n ter llamadA), corriente. ciem i-
(¡..la ' 't humanb ll.J n connalural a la tpcx'"ll moderna , y M aq ula,'clo y Erumu pUt'.
I.kn cJnnpJiOan lirtea mente 101 dO' n tlk:J\ dr pnn.amimto . Sitmpre la aClitud
hum.IlIIlA ....Iora cuntiona ,-amo l. Icn¡ua. la retÓriCll . Y de nlro del romanll1.; 'mo
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tatn emu ra. romo ¡)O)lb ilida d ue rC'vivir nOllálJ.i.:amentC' uempos idOl o dar expre-
con a senurme m cs 100·al<:'1 de las distimas naciones . El romanticismo ha pueac de'
rehe ve 1.3 libertad md ¡vidual de expr esi ón a rústica , con todo lo que ene implica de
recr..ur ae16n de la Upica acnt ud moderna de poner a l indh-iduo en primer plan o. H a
'o('m ll:> ili/.ddo • Euro pa para la ca ptación de' 101 rlUlot individualCl de hu d il tint as
~u ll u r .u , naciones, cla ses. y dentro del ámbu c mas inmediato a nUCSUOt obje't i ~Ot
~ creado la mod n na conciencie hist órica, con toda I U exigencia de riaor en et trata-
1111(111 0 de di i l intCK ...alores , l lArne nlo(' es tos religiOlOl , eIolelicol. peüucos, ele,
Lv uentro de ene pervpectiva Que se crea en AIC'TTla nia el movimiento hinorictua,
dcmmante con la , umversíd ao es "!Que QU;~ ser ante lod o portlYOl de una biltQueda
de- Identidad del pueblo alemán , que:' no nabla ha llado 13 forma de con formar su
Evtadc Naciona l. Naturalmente esta situación de desmembramiento potutco va a
co ndicio nar C'I ;mere,. por la averiguación de !;n particularidades de:' la civtlí zacíon de
1m pueb los cerurc -eu ropeoc. Y comienzan por 10'1 ~Iudit) s IinBui ~li elH y [urjdicos ,
p acando posteriormente .lI I~ propiamente hsr óriccs, entendida la acepcíón
t nvrc nca. como totalidad individual , como or sanbmo en desenvolvimtento, del cual
hace parte la lengua , la religión , el derecho , la economía. la\ l n~tiluciones poütlcas ,
el Iolklor , etc . Nat u ra lmente lal 3 hnnativil-~ Que I cne'ró este punto de vÍ1l la fueron
J c muy dtsum o alcance. ~f i (:m raJ ni Ranke produj6 un tratamiento de la histo ria
I llI i ~ e:' r~ 1 como la gran lndtvt dualidad, en Treil ukC' volorir6 en Iorma extrema la
ind ividualid ad Estado Nacional Alemán.
En ca mbio en Bur kha rd r, un poco alejado del pu nto de vist . ext remo de l htsron -
cumc produjo una ten úe disgregación de lo orz'nioo, con la medida en que K
idcn lifica n aspectos part jculnres de la historia: rclig)ón , estado, cultura. derecho .
Ma x Weber IU 'lO como in mediat os maestros e lnter locu rores a p p mes dc la
hl\ lor iograf'ia alemana: Tbeod or M ommK I'I , especialllla e n hl~loria roman a, E. Me-
} C'I". co n quie n polemiza. espc'Cia lis11 en histo ria griC'p . Su punto de vi'Jla metodot ó-
gjco cornpa rafivisra IC' lC'ncm los prtrnercs problmlas en la estruct ura académlce
alema na q ue no podla concebir que alguien ruera .1 mismo uempo Itrmanista y
romanura.
h en MIC punto dende K' ha ce' Iundarnental entcndn la majntad "! arandiosidad
uet esruereo webena no . P(m~"c w eoer Ik-p .l punrc de pen sar u na ruptura ron los
pun tos de v¡ila intelec tualev Que lo han formado. Nos hemos c"xpresado ma l. No el
una ru ptu ra , En real idad ~ una superació n (all,/M~n). En efecto rompe metódica-
mer ne con ti c rganící-m o exu emo de l hlccnclsrnc que conseeuenrememe desar ro-
IIJ Ju no f'O\illl lllil el pensanuemo teonco . valonzencose en o le movírmemo ("1
car ácter a natuicc de lOO'" pensar ceru trtco . en la medida en que ala ha , ido la ruta
de roda la cencta mocerna.
1I ca ra1.1Cl a nahnco del J~'1u'-llmi cnI O cientlfico tiene pa ra w eber cl precisosi,nifi-
cado UCQue e<o fundamemo de 1a ciencia el perur de punto. de villa unilaterales
un in"'!)q ue'posibtlh an el co uoci mienro . Pira las cicncilU de la cu ltu ra C'IOI pemos d~
\< i\ ta unillllcra lC"> H'n 1.1\ leonas d~r rolla(b\ que- han prC'C'iutdo un 'e'nlido
punkuhar de la ael"lÓn. La ceono mla , la pticolosia, la iOCio lo rJo.. ere. Sin nnbar go
C"o lól ill.'eplaÓó n -.uponc una ImportantC' almuaÓÓn . El punlo de ...iftl uni laleral . la
lrori a ~prendlda de cO\ mCl., jsfones . no puak ptC'lendcr lener t i mi,mo alca nce
lI1c1oool&tico q uC' el que llc nm lal rt'\pa:1i~a' tcorln de' 111 cienc ia nalu ra l. Pu~ si
bien en n las la \ lenrla\ i irven w mo ' ¡\lema, del ruallOl ru lidad h dt"dudda. en la•
.... icnda' de la cullu ra la¡ C'Ofo.quc: IIC'V. a una c§tC"f"i1i r.ació n einltlrka (Oflll l. En lhmi-
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nos de Kam, ,1 la cienc ia nalUra) se m~enleramenle dentro de ta homosencidad )'
esoeeñc ect ón, como , ¡tuació n de- lmer.hur '1 aplicar , tri lasciencw de I1 cullUra,
la lOCiolog la inc:luk1a de k. que te II'IILa es de operar rundammlalmente con el
procese de a rtnidad, es decir de dnnoranc con paciencia ni d ~nlo en que lo
leReral halla un camino de . rraip ne ctl las panicu.Jaridad« . Esta suu ación abre un
camino para identificar f.aora de lJ, vida. his~rica ,. todal . Yparl penu.r en la e ñ-
eacia di~tinta que pueden tener en dislin ta' civilizaciones '1 moment os hinÓrKOt. Es
deci r que deliro de la mera dncripción ) njaOOn de los hechos, se va consoJidudo
d momento mClodo~¡icode com u uc:dón de tipo s, de la experlencla mentar como
uníca po ubilidad de rendir la divCI'sidad de la realidad. Proceso lab iorio.o de llevar
• la conciencia. lo que habla , ido el pwuo de partida de un Galileo. por ejemplo .
Para co nocer la realidad, debemos emplear ficciones (plano ebsclurameme liJo. es-
fera abwlulamenle redonda), po rque no hay abscluramenre a ira forma dc lograr el
ccnodmiemo.
b. Nt ulraUd. d V.lorall..
Oenlrodd hi\Iori cismo un Ranke consideraba que só lo la idea de Dios posibilitaba
l. objelividad . El e fue-rzo por dncribir los hechos " ca l y como sucedierce' parte de
considerar I un DiOt no ím ervíníendc en forma dir~1 en 101 sucesos mismos. De
ahi la de vcci én por la objeti... idad . Se podrll hablar de una secularización rela tiva de
los and l uos puntos de vi§t. de San Agwdn y RosSLlCt.
Para el PDt.ilí...ieno , por ejemplo para Ourltheim por mencionar a alguien. la obie-
livKlad está dada por la potibilidad de tralar los hechos sociales como cosas . La
objelividad eu á fundada en la eXlerioridad de la pre\C'nci. de los objetos . En la
manera romo se Imponen .. la co nciencia.
Mu Weber no ccec fbe la objcti...tdad de ninluna de las dos maneras mencionadas.
la objetividad para él Clla. (undada en el recoeocimíerac de Iot. puntos de ,"u.'a
unilaccralcs (lcoria. ). Por ese para t i , el inlerrogAntc adecuado respecto 1 la objeti-
vidad Krla el siguiente: ¿Qué papel juega la lcorta en la consideración de 10$becbo$?
Ahora bien, el especíñcc problema de la neut ralidad va forauva, como esfuerzo por
el estudie c enuücc de los ...a1orCl tiene que ver con cuestiona de orden práct ico .
¿Cómo y en dónde es posib le e5Ia neutralidad, vlloral ivl. eee estudie cient ífico de
va lora, del cual le hallca lu.cnl~ le» juiciO! apasionadOl c inreresedos . En la
univen idad, podriamOl sUl crir alaunos. Per o el Q¡ ue la universidad es una campana
de cristal, el sitio donde se "en Iat CO§.I' desde el punto de vista de la eternidad?
En el case de Weber, La univen idad en que rrabala (¡y vaya si trabajaba') , pr esenta
dos powblel fuencc, de distorsión para ese estudio cienuñc o de valores, para lograr
efectuar esa neut ralidad , l in la cual C$ imposible la comprensión. La com prensió n
c er ulüca precuamenre es un resultado de esa neutralidad . Ese poner entre parémes b
nuearc x m ido pro pio para averiguar el de- los act or es. Con esto ten emos quc la
neutra lida d no o a usencia 5ino contención. abstención. La neutralidad no Cl IOCon S-
a cnda o temer de compromiso; es cálculo con ñnes cognoscitivos. Eu.s dos Iuemes
de di~lon¡ íón se n por un lado el CIta do y por la ol ra lA de 1010 inlcJcctuab que tienen
ce rne final idad la diCuii6n dc juicios e ideales valorativOl. Wcba se opere I lo, dO'
lipos de pretensiones. La evaluación de la med ida en que csta ,imple , iluación hiIlÓ- ,
rica ~' ivida por We-ber reproduzca aspectos rrerameme coyunturales, superabln en
er ra , ituació n hi,tórica o que ¡ca re-nejo de lo que en . t'nCrel ' lk:C'de con la ciencia en
Lu más disimiles époc:u históricas '1 ch ililacioncl cs lo Que queda planteado.
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En el CatO de ... wcio losia co mprensiva tenemos Que nj. rne» en có mo el puneo de
..ula ck l atlA. li, i. o enufk c de \lalorel co nfor ma toda una p.ma de ¡ ná h ji de medios
y linel que cu bre asoectos económ ícov, políticos, reli¡iot05. j un diclX, que con' litu·
yen pr opi a meOle ti cuerpo sistemá lico desarronado de la recría lOCioló,ica_ Eire
resultado , tiene Que confrontarle desdt I~ao con 101 I nli¡¡sis ele aplicación de lo
togrado sistnna tica men le . Y el en este pu nto en donde se r~ela toda la di~nsi6n
(k la neu lI aJida d va lorlliva. como co nt ención. en 1.1 med ida en Que nilida men lC
puedan disl inlUin e lo s rnultadot cíenuñcos qu e: lo_ indi\liJ UOt co n pasionn o
intereses ad m iten o discuten, aaplan o rechazan. Pero lo deeístvc " Que ~
~tmpn como KlurOl y ho oesros roull.ldos cenu ücoe : ha slll que 111 nueva invesn-
g.io ó n los mues tre (amo a nacr6 nicO:t o excesévameme n lrechos .
1. ASP E<.TOS TEORICOS
• . Genera lu
fJ punte Que me parece clave es el de c ómo WcbtT 1000a realiza r una sin tcsil ade-
cu ada entre la tradició n del pensamiento occidental de rm an¡Jo-francna y Kilo
pos íli\lÍ,j, tl Yla pro pia tr ad ición alemana tan ma rcada por el hi toricismo. A mi p.arC' -
cer , el resuh ad rina l. Ja sociologia compeens íva, especíalmem e IW COJ1Ct1XOI funda-
meraates rnaniü esta n C1tl Jin resis. b de dcstJc.ar la co herencia y sh tema tizaci6n de
cslOS conceptos. Hay una estr uctura que partiendo de una initia l lran\formació n de
la rea lidad , la pos i bj 1J l~da por la exis tencia de la cu ltura, de los objetos y proceses
creados po r 1011 hombres. Vol sirviendo de mediadora con respecto & la rea lidad . El
pa pel de tod o concepto o cJlegoria cienll ftca muestra w ~rlCl:cia precísam em e por la
dest reu con Que sirva de mediador con respecte I la rea lidAd. Ahora bien, ~la
mediación implica arados men ores orNyorelde , eneralidad . La adecuada compren-
riÓn de este es lo que lleva a la consideración de q ue en una n truclufa tc6 rica y iógi.
ca todos los cooeeptcs no puede n tene r el mismo ilatuI 16a ico . Los ha y co n mayo r )'
menor atce nce . l o que 11 0 puede permitirse es QUC no te:ngan su lu, ar den tro de l
. ¡\t ema recnc o de Que se tr al.l . l up r indicado por el tipo de principio est rucrura-
dar de todo d sistema. La tra nsfo rmación de la realidad par a su com pr cnÜÓh., be
a hi la act itud orilina ril . Tod o lo que se dcu.rr olla a pa rtir de: aq ul \ 11 &moverse en la
dirección de pene trar en l~ procesos do tadot de sen tido, lo que es m!t Que mer.
nat ura leza . Y en particula r pira la loooloda, el sentido que tiene co mo resorte la
conducta de er res. Elle es d da to originario de l. wd~oal• .
LA l iJ uienlc c~s¡ficación nos mU~\lra la d &J lI difer cncia co n respect e a la ps lCOk..
¡ ia. en tant o Que nos muest ra un sent ido eslructurado como acció n 1010dci.,a blc de
Jo generado a partir de las ellpecta ti\'ls de penanas d islinta.l 01.1 individuo Que act úa .
l a acción rac ional con arresto a fina, la acción rIk"ion..a1 con a rrel lo a ..-alores, la
acció n af ect iva y la acción trad icional, muestran en ,~ dinb llCB 1.1 rnC'd iación
com pleja con una rea lidad a comprender . La rela ción sodaJ le funda menta en C'I
car ácter reciproco de la acción.
El uso, la convenc ión y C'l de recho muestra la forma de ~TI\ IIl Jizaóón de la, accio.
nes y relaciona soctalcs. La co mu nidad como fo rma de acción i1Jpooc el
sen timiento subjetivo de actua r come un ludo . La sociedad supone la rela ción que:
tiene su explicaci én en el logre de un tipo de compen sac ícn . E.slOi do:s COnctpCOI.
Que los veta mos est ruct ura ndo toda la sodologta pa ra TIJnnia . ocu pa n Jqul un
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lug.ar oenuc dd sistema , l. .. r~l aC'ión socia l de lucha supone la impos id ó n aún
con tra 141 rniltencia, ,i~do la competeneta , con u. o de med io, paclfkos , una (or ma
1 1f'~a ck nI. lucha ímponame especíatmeme para el desenvotvi rnienrc econ ómico .
La re lación wcial, como vinculo socia l con cuad ro admini!l.trati" O, diri8C'Tlt t y
orden , pcMibilila la penetración en la complejidad de la, or¡il nizadonn humanas. El
in\liruto , como a 'OCiad ón cuyo orden ClI olorpdo , la uoi ón cuyo orden el pactado,
COMIIIUYt'fl una prectsl én mu . Y el hecho de que haya un insututo polü ico y un
insuunc t nereerénce, (es decir . la i¡ ln ia y el &otado), como coroearmemo de looa
la estructure . n<tt ind ica ya un ca mino por medio del cua l pod emos explica mos ,
como este . i. lana cchereme. IÓJic..menlc estruct urado rn ponde a una ~r«:ificidad
hi!l.16rk."2: el occideme mcdeme. Y eco a ..1 porq ue, por un lado, ~lo cn el occí-
ueme ~ lItJÓ a tener organ tzacfo nes como el Estado Nacional Moderno , y lo que n
mn importa me, este suelo fue et únfco que pt:Kibilitó I U aut onomía co n respecto a l.
ir.Jnia , tnutuuo con ra ' I OS rambien pecu lia res con respecte a 101 di' tintCK ujx» de
i¡lesia de otras civilizaciones .
Nos permitimos pu ar ahor .. a esclarecer el proced imiento que Weber ha KIUi do .
En primer lUJAr , Rleler l y el Neo kan tismo , han hecho "el' como loda rea lidad nece-
sita uens fcrmerse si queremos expbc arta y compren derla . Y ha indicado cómo en
1u ciencia:!. de la cultura esta Iransformació n esta pmibiJilada por la validez de los
velc ree. por el hecho de la .preclación de que l()!li hombres dotan a sus eíabo racio-
f1eS. En Weber I desee lUCI O la trtn.ronnaclón se precís.. mucho mi s, en la med ida
en que leinteresa esta blecer el K'mido que el individuo enlaza a una acción tcniendo
en cuenta la conducta de 01101 hombr es. T encmO\ ento nces que una vez operada la
Irand ormad 6n como punte de partida lo que procede es I desarroüarta en el serutdo
de pene tra r en ti la )' lacar a la luz la diferen te manera como le' puede reco nocer esta
transformaci ón. Corno le "e. la dirección Que muestr a la rea lida d pasa a ser aqul el
pun to decisivo qu e va a posibilitar que el stn ema .ea verdaderc med iador con
respecto a la realidad . Desde lue. o esa med iaci ón ha recorrido tod o el escenario
histórico, permitido por la ¡ran c:TUdicdón de Weber I para poder en vcrdad enun-
darse como concepto. Es lo que Pan o nJ va a exigír corno dobl e not a ca racterín íca
de un ...erd ederc sist ema . Empiricamente aberre y lógicamente cerrado . Só lo que
aquí hay la absoluta certidumbre de que lo 16¡ico o ta condtctonado por lo empíri co
lo histó rico) . f sto p ra miza la expucací ón que por un lado permita consta ta r como
un i íSlema puede sostenerse, aunq ue el ámbito de &ti valid ez se modi liqu(' (el caso de
NiC'W1on con respecto a Einstein) y por oere, que un J lst(lJll tan cohereme y
abarcador como la lógica de Hegel, JC' pos tule en últ ima in~tanda co mo provisional.
Nunca te im,ulir. dc rnuiado en como d prOl.'CSOctenu bc o depende de la !cnla rna-
du ración,. estructuración de la mediación. Una de la~ eqcivccadones mAs Irecu en-
In de muchu troriu y sistemas tiene co mo ellplicación precísameme un fogoso
trote hacia las ccndusiones. sin haber realizado plenamente este proceso de
mediaciÓn. Proceso que desde luq;o supone da rle una palllA a la$ COiU para que
obocen $U tilura . Y de pa rte de l observador un entrenamiento en la len lílu d , que es
la única fo rma en que so mos educados por la exper iencia. El ca mpo de los cansmas ,
lo• .altos y lo exrracrd.nano es ape nas fugaz parpadeo de lo cotídianc en i u monó-
tona rUlina.
Si comprendemos bien el sentido de la med iació n, requisito fundamental de un sis ·
rema y clli,eneia rad ical de toda ellPl"riencia . tendremos que concebir siempre en
lodo momento como larca siem pre presente la forma en que los co nceptos y calqo.
rta, tienden ct puente hacia esa rea lidad en Iran'iformaOOn. a5i como los cammos
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m3' o menos VJl.lros por medi o de los cuales la realidad se empecina en diCeTmd&r-
se. Es la vte 16&ia del paso de 10' conceptos Cundamcnlalcs a la. tipolo¡ia. especia .
10.. que weber . aunque no exhaunivameme a¡rupe ro ~UJ trabajO' sobre economía,
do minación. rd i¡i6 n 'J derecho.
E...lr peso detdr luqo nos indica ya. ~i qUCfmlOl aproUnuldameme. d peso
abrumador de lo em pírico e hilt6ríco. ~ a veces hasta OICUr~ 101 ConCC'J'{Ol run o
damentales. Sin embargo, es precísamenre la concepción rundameDlaJ La que RO
permhe una perdida sin retorno en ese vario '1 diverso material empfrlco e histórico.
Son ~ conceptos runda menlarn lo que pnmite el esclarecímíento de la
necesidad y cau'talid.d de 1O'J acontecíenemos. Y todo esto lograd o sin rl drfecto
rundamenlai de todas la t r.d¡oo~ prO"idmcialistu (San "lu5dn, Bouuet) y J'IOIÍ-
liv¡'la. (Conéorcet , Ccmre). qu e con. in b en trazar un esqu ema de desarrollo T JTIC'.
[1M alll ebcsrvamente 101 bechos ...ioíentemente setecdonados. Por no Insistlmm. en
el car acter cuida dQW de la mediaci ón. eucslión que weeer ha recib ido de Kant, de
Rícken. pero rund.TTJn1nlmenle de su trabajo como erúdit c hinoriador .
YiI verem os en el pr óximo apa rtado como te realiza esa uaniformación Que posibi ·
lit. et trat armemo eapecíatcado de los di ...ersos contenidos de la acción todaJ . '1
veremos dcsplJés como este com po rta mi.ento es el que debe aeaui DC' I¡ ~ trata de
aplkar ata leerla I nuestro medio colombiano. Lo Que aqul le puede ind icar de
ma ner'l('1lCl alC'$~ recesidad de que a l' todo verdadero lislcma de ¡ rnnar ron ltu
propiOf. recursos medi{)!\ de acer ca rníenc a 11II rea lidad y que el razonamiento ccnstl-
tuye una funció n invena. El decir que la realidad Que uene Que see comprendida
Id \ala en I U mimu aet h idad d pe- ñ l de IU estructura, la direcd6n de w deserroüc y
Icndc0CJa3 .
Temendc en cuenta lodo lo ddo pocemcs ccmprenoer t'lsrnlido y ajcance que ne-
ne ei enunciad o que nOl inda que lodo , in tma el extrañe • la realidad . N.tural ·
mente. q ue no le qUÍCTe decir con t'1I0 que elliltema es abtoluls menle t'Xtrafto a la
realidad. que es mbtkc . que huye de ella. Se quiere decir ron til o que el U&lt'ma
como conjunto IóJico no te relaciona 11lmhiiafom~nf~ con la realidad . Oue lodo sil -
lnna . como no nos o lvidaremOt de repet tr hu ta el cansando. t1nJe cue dnarrollar
~w rnC'diOl de comunicació n con la rnlidad . Necesidad ablolula tanto pan el Iilte·
ma como p&r1Ill n:ahdad . Mt'dJot. que .IU va no suponen un desarrollo univoco .
Sino que pueden e,igirK' en ' 'trios nlV!'ICl. Por lo pronto weber hace lo lUYO, revela
la uan.rormación y ~iaci6n conceptual, In no de madurez de toda IU
traYC'Ctori a intelect ua l '1 ciennñca . Pero también ind ica las via , de mediación en
que lo 3ent1al se lran .f orm. cuando nete de C'l.pltcar el senudc subjettvo Que la
cond ucta de orroe genen en loe diveT'JOC (Onl"105 hifo l6r jcm . La mediación Que
consiste en ubicar la fo permanencias dt' semido en cuanto a la búsqueda de ulilkiades
co mo med io o finalidad , 111 probabilidad de encontrar obed iencia a cienes manda-
10'.1 , el sen udo de lo sobrena tural o n C'nlado 11 ole mundo. el semtdo que l ent"n la
lUMilrnt..ia de un orden normativo apoyado en un aparalo coact í...o. ~ma la lI1a
de tran..Io rmaclón y media ci ón de la concept uación ¡eneral hada C8tt"lorta.. y tipos.
Y en ene punro la conviderecsón del procedimiento no puede detenerse . Porque 10
Que nosotros tenernos que hacer aqu í y ahora . es edeeuer y pensar 18 tren sformec íó n
y rnedra ción de toda M Ili complejidad par . Colombia . Hay en w eber una
ejem pliñ .......-ión de qu e nlt: t"I el único poelble elimino ror medio del cual la teorta ro.
produ cti va .
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RepeticiÓn de la transformación . generación de una mediación. he ahí 101 resulta-
dos Que por doquier vamos a enco ntrar en la obra de Weber . La l 1o.1ividad
económica tiene que ccocebírse por el áng ulo en Que r~ulta importan te para la
Sociología . En e~ta trayectoria puede verse ob ligado el ~ió1080 a ejercer una
crütca a cierres defecto) de la tomideratión teórica de la. economía. Por ejemplo
algunas de 61a\ teort as, no di\t in¡uen metodológicamente entre si~tema '1 realidad ,
reificánd ())C el sh tema como si fuera la realidad misma . En a lta ' . el punto de
partida puede ser una p\icologla dema siado prctcnsio~. en fin. als una, 110 le: du un -
guen suficientemente de cos mcvisiones. que en un momento dad o enLraban el dcu·
rrollo ciend fico. Sin embargo el punt o de partida tiene que ser la u era formacion de
la actividad econ ómica Que de po r re,ultado un ,uficiente marco de análisi.l en
dond e en principio toda realidad hi~tórka pueda ser ordenada . Y este proceso de
trans formaci ón lo cumple Weber dh lill$uiendo en cuanto al.sentido subjetivo de la
acción econó mica. cuando este senudc se ubica en elterrenc de lo¡ fines ~ cuando en
el terreno de los medíos. Es decir q ue es la diferen te man era com o los individ uos
enlazan el senudc subjeli\'o de tu acción como pod emos operar u n corte en la reeíl-
dad . Asf tenemos qu e Weber nos ha bla de una occíón económ icamente orientado en
la medida en que el sentido subjetivo esta orientado hacia la búsqu eda de urilidades
'1 de g~stión eco/1óm;co. en la medida en Que el \Cnlido tiene co mo orientaci ón
primaria la eccncmle. Esesta brecha abíen a en el ámbito de la act ividad económlca
la que va a perm itir estru cturar toda una serie de ('alelarlas, ron las cuales el soció -
lago tiene que familiarizarse. Por ejemplo la lmpcnen te distinción entre econo mte.
concebida como orientada por finet '1 la técnica centrada en I~ medios. A~¡ como
también la diferencia entre la sesuó n lucrauva. orientada po r la ganancia y la
got ión de hacienda. orien tada po r la cobertura de la \ necesidades. En relación con
el caracrer de la gOotión en cuanto a I U racionalidad, encontramos el vinculo de:'
cómo una actit ud met ódica l ellClaJ te desenvuelve en un ámbito pan icular. La
racionalidad como manera de consideración de una dirección de los distimo~
proceses hi$tórico~. no puede concebi rse al modo de un con cepto evolutivo, con el
cual reflcjá.ramO$ el " progreso " histórko . Co mo lo veremos má\ adelante la racio-
nalidad es un medio para comprender Id diversidad de la rea lidad , pero no consuru-
ye ningún anhd o ét ico, ni meno¡ una cc nuateci ón biólogica. La racion alidad en
di~lin lOl amblros (eco nóm ico . jurldico. cíenu ñcoj, ,i mplemente q uiere ser el medio
comprensivo de la rca.lidad hi~tÓtica , y aquí en el terre no de la eccnomta. puede
establecerse como racionalida d formal y material de la l lo. stión económ ica po rque
cc nsth uye abarcado rameme el ca lculo. como elemen to formal eXl\tente desde muy
antil uo en la \ diven u c;omunida dn (y. en el matrimonio po r grupo hay orientación
en tI cálculo de la dote) en t u discordia etern a con 10$ postulados de valor que toda
I csltó n siempre tiene que tener en cuenta en todo abestecumemo de necesidades.
Sobra repenr como en la medida en que la referencia aq ul el tOda la hi' lori.a CO/1U-
d da , los lipo \ tienen que tener en cuenta estructura ciones de: tr an\ldona como la
forma OIKOS, que supone cambio. pero no para el beneficio slno pata la
I3ri ~faccj6n de nec idadcs.
la manera en que)¡¡; act ividad econ ómica se estruct ura sociológicameme genera 105
d i ~l i nt O'i lipo\ de ascciací én relacionado¡ con la « onomi a. A\OCiadón con ¡oti6n
econ ómicamente accidental, asoci ación econ ómica, a\ociaaón ordenador a,
asociaci ón reguladora, asocteción mcnerana: !ion los dbumos tipos en 10!0 cuala
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puede quedar sint etizada la actividad socia l en relación con la aethidad eco nérmce .
El problema funda men ta r de larorWck~ci6n del papel de la ecoec mta en la hislG-
ria , que al,unos resu eíven como dderminAci6n en üll ima ¡n\ la ncla n rel ucho por
weber en cl \entido de rO'1fin¡uir tal a firmación a lo siauienae: la aeti~idad
econó mica en al.ün punlo o rlrtmninante dd dnarrollo social e hiyór K:o. y ala es
asl pa ra la-\ culturas nUs im portanln .
En lo que hace al problema de la dOll'lillildón. lehmlOl Que Idenl inar el receeso
por medio de l cua l la rraJidad es incorporada al campe de lA conapluad ón. Ello
suced e ClJando de lo sociofól ícamtnle amorfo q~ es el poder podcmO\ idenlifrcar l.
dommad ón. como act ividad que po-ee un KTltido eslructurado en una relacIón
\OCia!. Es el p&.\ O Que en la conceptuación ,entra l poede K1 concebid o como el
~ r imi(o de l. acción social , que tiene en cuen ta la conducta de ceros, .. la relad ó n
social, que posee como elememc nuevo el aspecto & la rcd proddad como funda-
~ntal paJi ' u existencia . La cond ucta Llene en ¡;oenla aqu ! ambol lado, de la rela-
ció n, no como sucede con La acción lOCfa l, que en este M:ntido esrectñco es
unilateral .
Esta deducetón de la co ncep tuadOn l eneral va pari pasu de la cc ru ra racicn
cm plrka de los fundam entos paJI que 1.1 reciprocidad se ma nl rn,a . Es la cc ncep-
ció n de la rl:&ulatidad de I1 ra:iproc idad apo) ándOK en la legitimidad , que implica
la pos ibilidad que uene un domtname par. encontnr obedíenda en los dominados .
decir que enco ntramos aQui oua fractura en cuanto al sentido subjetivo que aa
luga r a estruct ura r UD dedsívc corte en la realidad . Si d poder n la simr le Imp050j·
ción, no importando el fun.:brncnto de le¡ilimid.ad. la do minaci ón JC a t ructur.
h ist óricamente alrededor precísameme del dtutmo fu ndamen to de lc¡jtímidad que
quepo1 ~Olutl.tar históricamente.
y nos fun<1amenlO1 JC apoyan bien en un orden raciona l apoya(Jo en Icyn, bien
en ordenaciones que denen ' u apoyo en la u adi ción o en arad a y carúma de un
caudillo , héroe o de magogo . Con estos medíos conce ptua les va I ser pcxible
penetrar en la ilUll otable rcabdad con pr0p6.\ i1os ordenadores y c1asincalonos. A d
,amol a poseer dinintos tipos de dominación fundamentado, en lasdiMilllaJ rUmta:
de lqitimidad. Y papel decbivo va a j \l. g.ar aqu l la comprensjon del papel del cuadro
Oldmlni\lra t i~o acompañante de casi toda Iorma de dom inación. Su papel de
mf'd iad Ofen tre Iot d iu inl Ollipot. de dominanze y la mua de dominados va a ¡ eRera r
ronducLU UpiClU, qu e n necesario precisar, y en cuer no Ka posib le ordenar en
tipos , que edecusdamen te mallejados ptm'l il. n servir de comparación ée la¡ más
di \len a \ d cuadonn hi$lÓricas. Dominad ón Oeronrocráuca. Pa tr ia rca, P atrimon ial.
E, tamental. s!lltanisl' . so n alguna.l de las permanencias híst6 rkas de la dominación
IJldkional ll:ti1es pa ra la comprensión h istórica . la dom ina ción c~ri 'mltic~
en fren ta d im porta nte problema sodo ló¡ ico de la prtciJIió lli de ro fU lini zad ó n, como
vla ¡nrot.ble de su lJadlÓon.liw ción o racionallzadón. C on la dominación lep l
co n administ rac ión burocrl tica entramos de limo en la modernidad . y este CI &si
porque la burocracia eJ el cuadro admlnlllral ivo que rrncnt. la C'ua lkj:ad de le, ~ I
medio técnicamente mi s eficien te de dominio para la. Drlaniuoonn dt masa mo-
demas . Y " 10 es ad porq ue prC$tnl" una serie de canetC'rillica.. que la hacen
pecu lia r y ori gina l como cuad ro admini~It' l i vo que ha sUTJido sólo en Occiceme, 1
que como ta l ha sido uno de los factor es que e,plican la ori¡l nalidad de nlil cull ura .
El punte clave el Que este cuadro adminillr.Uvo--lepJ..burocrAlico te apoya en un
saber especiali zad o, ga rantizado por diplomas y lJt ulos . E. una n truC1 ur. co n
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compaend as fi~. con una autoridad lipda a la po.idó n. con .tucldo. ¡;UII un.
Clrrera como ¡)O\ibilidad para el miembro , l"On jubilad ón , con t. n .lslcnd .. de
norma s, ron nop:dic:ntn, con c:.pr opiación de 101 medios de Adminn lraci6n, con
t<pI ración nleida emre hoc,at y oficina , ele.
weber ron\ idera que modemamenre loda dominación aparece en primera
instancia romo opra tón burocrálka . Lo que soclológícameme hay que rC(onCK:C'l' a
que 14 bu rocracia romo tal ja móbdeja de ser un cu adro adminiJu l tjvo, un mc:dio de
dorn ina lo.i6n que tl~ en w cUsptdc un demento no burocrático. caud illo o beroe .
boeorauore o demaJoao : un cuadro administ ra tivo no tiene el ienio para hu deci-
Aonn tr endentaIn ,
De ah l que no pueda eoecebirse d dominio:. burocr ático lha y llanamente. Sienpre
habrA pc6ibilidad de ha llar uoclad o net.que comrarresren La pre1endón ilim itada de
la burocrad.a. En l,¡¡ tpoca moderna nas esocíaclcnes han sido funchmcnt.aJmente
k)!, pa rla mcnlos, qoc han demosu adc ser la forma mj s eficaz der~tación de
IoIlntCTeJel y dnrc:bo& de los dom inadOl.
Toda la amplia y compleja l ama de prob lemas I lenicnl n a la dominad ón en cuan-
lO ntru~lur.dÓn de rU(RtCl di dnlas de legitimidad, cuadros administrativos de
discinlOak aOl:e, y p.a~;enle y r I, nado comportamiento de la mau de domiffi ic:adm
rermnen dhipar la prncond a de este actuar en d conjunto de los (aC1 0rn hi ll 6ric:O$.
PrC'Sen/:ia afirmada como aUlooomla de ale tipo de actuar cce en un momeruc dado
puede estimular u obsuculizar determjnado tipo de gnlió n ecolSÓmk.a (denlro del
c:api ta li\mo la estruc tura de la burocracia espect ñcamenre K dillin¡ue de la actlvi ·
dad producth a ya que a diferend . de ~a última, la retri bución de k- indi\'k:ium
esla determi nada no por el tíemro de trabajo 'Ocia lmente recesano para IU
reproducción sino por la func ión q ue cumplcn los miembros denlro de la or~niz.a.
ci ón burlXratk a). considerando lambitn el lormaJ juno dd derecho y la creeccn y
apl icación de normas juridiea,¡ y dejars.c dominar o loara r autonomia freme a los.
in I¡lu los. hicrocr' tk os (i¡!ajas).
La reli¡iosIdad Q uno de 101c'mpos demáxima prueba para w ÜQUIeI' tipo de ex-
plkacíón. Y lal vkisitudes po r Lu que ha pas.ado su compren!ió n arrancan modero
nameme por lo menos dclde Vico. En Ole, la religión consliy uye La ("bula
Inaabada q ue tiene que rcconstrUirx a~ndo a los monumentos dd pasado . El si-
¡lo XVIII pu6 LIc 1..,, 0 soere el problema, dacch.á.odolo como limpIe supenüci6n
o error, luperable con d espar cimitnt o de las luces de la razón. Sólo el l igio del ro-
mantld wno crtó la cond icioDCt idcolópe.al y filolólk a.s que permiríeron una posi-
bilidad J e anjliu , del fenó meno reljakao. Xane y su concepción de la razón prilcti.
ca, de b cual rarcliaión hace parle. llama la ate nción sobre el problema. Hegel en su
lmentc de comprensión hlSlór ica hace de la relisión una esfera inC"Yilable en el desa-
rrollo de la razón. La critica filo16¡ ÍCJ )' la Hermene únc.. biblia aportan lo suyo en
ro.1II0 a depurar los docu men lOi de la religión judeo-crhl iana. Suau.u emplea el
mh c como medie de crllie. ~I aUlwn¡~mo. Con So.:hellin. tenemos la inlu Q.lnle
cc ncepctó n dc La rd iaión como un muo \ Iemaliado . En fin co n f Wlel de Cocían -
In., tcnc~ la ~rientad6n de IOt probkmu a ñncado en que el pu nto de partida
d('1 anilish rd igioloo dl:bc'n ser lo. TÍIOI, la! pr:kticu a que ha dado lugar d ..cnli·
mienlO rclí¡iOlO del~o y del prnc:ntc. Llegado el momento en que Weber se
ro frent . con d problema, observamos en prima IUlar que la orientación del tr ala·
miento esta dad o ~ su cOOIXptuadón , eneral. Si yiI hemos recorrido la ilcd 6n
lOCial estruct urada M aahidad o:o n6mica ; la n:lad ón social rundammlada en la
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dominación. aqul nos encorur am oe en el terreno de las formas del actual comc nua -
rio, (ormas de las que se ".I¡or iza extraordi n..na rneme el lC'nüdo tubj('\i vo de Act ua r
como un lodo. A un veremos t omo el derecho en el enfoque w ebeneno. dnarrolla la
(orma en qu e el ci lculo y la. cc mperuec ón de inlcrnn, ca decir 1,. releoon de
sociedad cubr e: cada YC'Z un mayo r ám bito de co nducta .
P art iendo de ('$Ia n«cUria dn h'ación: que de la I>Onl:q'tuaci6n ¡ enna l ind io:a la
dirección en q ue le debe desa rrolla r el contenido "'opiO de lo rdil imo. paq mO'l a
ver cómo M: realiza ese corte en la realilhd qu e nos pnmila precisar elsenndo invev-
(iaable de la conduct a reli¡.iosa .
Toda moti vación mA¡ka o relilíov. ti" oricnlada • ("I.IC mund o . f ila es una
transformaci ón rad ica l del problema . Ya que lo que interesa es la medid a en que lo
religiow afecte IfII co nduela de: los individuos . l a orientación hada ene mundo pue -
de ser "Obre la base de conodere r la acción COn un fin '1 unos med ios. Pero en ausen-
d a de estos puede apelarse a las rel hu de experiencia , indicall"it' de delenninada,
direcciones de la realidad . La ae"ción rellgiO'la ~I ' orientada predomínamememe
por lo ecooómlco. Lo q ue no K' puede edmft tr ~ que la. flI\ n deu:-nninad. J de la re.
ligiOfidad est én det erminadas por (actores econé mlcos de una manera " ¡ida . Todo
el problema relativo al o rigen de las rd i. tones, 'u. ca minos y pcrlodOl de dt"Urfollo
alá en permanent e evo lución en la medida ro que depende de ciencias au '(iliarn.
como la arquc:ololia , numi,malka, etc. , . sl como lambim del Irabajo de la
et nología y etnagrana. Desde la perspectiva JOCiolOliCl Weber ha dejado cortes de
la rcli¡iosidad Import ant es pa ra 'uexplicación . Sof'lrt' la base de 1:1 dillind6n mire
magia y rcll¡ I01idad tt ica , ~I ha estructurado toda una serie de caraCleriltica. corro--
borada s en su emplee a uavb de d i, tint as épocas '1 civilizaciones . El mago , romo
ind ividuo típico supo ne una pro(n ión libre'. ausencia de doctrina religiosa , carb,ma
personal, cu lto no regula r . El sacerdo te el et fundanano de UNI a'OC.'iación roI i1 in.
ocupa un cariOrnribuido , se apoya en Hbros sa ntos , " la al lC'f'Yicio de un C'U llO per-
rnenente . E l profeta tiene en com ún con el ma, o ' u ce:ritma penonal , rerc I U rell-
gios idad 1( apoya en renc vaoó n de una doctrina . Dentro del cuadro de evo ludón de
una reli.iosidad. el sacerdocio romo ,jltCTTlatíudor de la doctri na :liem~ debe
contar con la profecía '1 el Iradki ona lismo o raciona lismo de los lak os . Lal
conciliaciones y rupturas entre G1as di" intu e'l1anc:\U van a dar et tono al desert e-
110 de las religiO'Jidadn pllftK:ularn. Fru to del de:urro llo hnlórico , vam os a t('l1C'1' CQO
cierto ¡rad o de fije l.a dos tipos distin tos de sislemati7JIcionn dd (m ómeno rdi,;o.
\O: La 1Í\1emJ.lica pro ft tica . que tr aLa de uniftar el mundo '1 JU K'ntido sobrC' la
ba~ de JXKluladOl de valor ultimo '1 la. JiJtemálica sacttdolal. runda mmtada en la
ada ptaci6n. a q ue l('fliendOen cuen te ' u interés como capa. debe hacer de Jos domi-
nac os .
Otr o capuufo impor tanlt tiene que ver con el examen minucioso delnpo de ,di¡ io-
sida d Ilpico de diu inlh capa¡. es.ta ffiC'nIOt y clua. Eata mentOl l uerrnos, que des·
precien la leJi, iOlidad éuca: burocracw. ind iferent e. pero prontas . uliliurla co rno
med io ; C4IP;U u .rnpoinu re.id.u pot" un inlc:rcambio inmedia to en \ u relación con
los dioses; rd i¡iosidad tt i<:a de lal capas ur banas. q ue liene un comporta miento
basado en rca ular tdada ptccnu. y en fin "'titud IoJcsprcnloJioJa lotalmcntc de lo re li -
,io'<) de la mod erna bUflucsía y prcKcur i41do. que dnplazan la explicación de \u.
círcunu a rctas a conc rcores t"COflÓrnica.s. pollticas '1 wcialcs. He aq ul allUoo\ de 10\
trazos desta cad os .
Por eltimo , una parte imporanle uene rdación con el efecto de la rdi¡ ión dentro
del mod o de ... ida cotidiano. espectal meme 1010 cammoe de ul"act6 n lk lal reli¡ios i.
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dad~, ~ ic8\ . Tien e impor .a ' )l,:ia porque a ~rcir de aquí se e~lruceuran d.ot conductas
Iipku . que mj , o menm corresponden a dO! desarrollos leoaráOeos di\llnl os. Si
en tendemos b AKnI•• come 1.. conducla rtlisio~ de los que quieren logra r 1.1 ...lva-
M n orienlado, hacia obra, en este mundo. '1 la mlslica . romo la de quienes quieren
logarla huyendo <k t I. ad aptando aCliludel ronlemplalivas. leadremc)! letla lado en
un pmcetazc la, a raeterl\licn tipica, de la reJi¡jO\idad occid~lal y ocienlal respec -
th·amente. Ad\'i rliendo. que aquJ ellamot hablando de tipos, de sentidot rlpicos. no
de rea lidildn .
El pumo de p.¡.nída del derecho, como lo advertla~ anles . está dado ea la con-
1':'-'f)lua liLadón genera l. E..tÍl denvedc del concepto de scciedad, como rel..cíón social
que bu\C'iI una (ompcn~l:ión de ¡nlerelel . y este n el camino para lograr nansfor-
mar el derecho. que de mero cos mos de normas. Iógicamenle coberemes, tenemos
que dntacar la validez. cmplrk a de ellas. pc»ibilidad de evaluación de cómo la
norma incide en la pllkdca dt 101 indí\'iduos. ante: todo como la relaci ón de internes
hace Que se lenp que a h.... hu la medida en que los indi\'iduos se riBen por normas y
.o" un raClor ind¡,penu ble dc w comportamiento . En este camino tenemos que
ent rar en la manera romo .urae uno de los ren6menos mis caracterínicos del
derecbc, su rormalidad. Tenemos que: ver la ltanslormación que de mero estereotipe
\ inculado a la ma'la \'.1 <:reando cuerpo, ccberenres de normas y procedimientos.
que ca lcan la cakulabilidad creciente de Las dbUnlal relaciones sociales, a!oÍ como
tam bién la influencia de 1011 poderes polll icos lmervi nier nes siempre en t i ámbito
jurld icu, a ' i mismo 10\ elcmenlOJ de It enica creado, deouc de este. 8 necesa rio
precisar la manera co mo ama. individuO'li .c: convienen en apc:tial" w i urldicos,
a U' como también la Icema en que la racionalidad lormal eecuemra la forma de
oonvi,ir con lo, dhlinc0'6 camines de la rac ionalidad material , pnmanarreme
orientad.. por la u n alidad, KCulariu dli pc srericrmeme como cqu)¡;bd o j U~I tcia. .
U lo dos \'Ia. de racio nalidad jurid¡co-Iormal dd ca pita lismo . la in,ley q ue- le' s¡,tc-
mal u .. ronloueludinariamenle CüO por caso. y la conlincmal europea que pene de-l
si lema dd derc:cho romano conside rado como un cO)mos de rel la¡ sin lalUl1&S, el
dc:r(\;ho revolul.:ionariaOlcnic creado y d pOIJci\'iu no jurid ico del preseme, coeuuu-
}Cm 101 rasgos con que ti wciólo¡o debe Camiliari urK si quiere comprender el papel
que el de recho juega en las sociedades moderRas.
r,alem01i dO' úlli mos PUnl CK que no se dblacan con la misma tmen. adad .t~ern a ­
nca de 1...'0 parta anaJizada\ hasla ¡ qul.
En primer lugar lo quc tiene que ver con 105 lipos de comunidad y .odNad . Hay
aJll a , pa..1 0'li que la. escu ela moderna, de anu opoloala )' etnololla han prt'Cbado y
comi nuan precisando. Por ejem plo los ,derenles.1 papel de la. forma'li de parentes-
co. Sin em bargo tienen una impon a ncia lcórica en la medida en que Weber prccba
(cndenda de las am o nes y relaciones socia les, Por ejemplo nos d icc como l. comu -
nidad do mé' Ih.""a \e dC'\plaJ.a funcionalmente de la posición domieanre, que tuvo en
un ecrmenrc para pa-ar a r un fenómeno lubordinado dentro de estruct uras
modcrnali. que tienen romo ba\e no los linaj n sino l. ca leulabilidad crecleme que-
penet ra lodos IOt inlC't!lici~ de las relaciones socíates . También su anj, lbb dc la
lorma O i KaS. como manera en que la calc ulabilidad creciente no da pase a la
moderna \OCied.-d de: Intercambie ¡cncralindo .
En es undo lugar. la percepcíé n de la complejidad, que en cuanto a su trat.miento
liene lo mih concrete . jo hist óricamente mAs pr óximo. E$lo que lienc que \'Cf con cl
n lado Nacional. Como conj unlo de rasgos (politicos. lin¡ U¡slico\ . recuerdo hhlóri~
00, ele. J, rnponden a cUC\lionn <:on dc~jgual desarrollo. De ahi la dirlCUltad de su
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tratamiento. El único ca mino que ~ I veía, segun lo advierte Man enne weoer, su
esposa y edit ora de sus o bras. era el hivt órico, entendido como el estudie y ubicación
del problema del Estado Nacional en tod as las épocas hist ór icas. Evidente impor tan-
cia j ugó el periodo hist órico en que ha encontrado el ambien te para su desenvolví-
miento; el occidente europeo a par tir del l igio XVI.
Sin erntr.u ¡ o nosotros vemos aq uí reflejad o como en ningun a erra parle la respon-
sabilidad y honestidad cien tiñca de Weber al no ent regarse a generahzaciones
rápidas. sino al señalar la vla por medio de la m al ti concebía que podia tenerse una
estructura típico-idea l co n que contar para la investigación . Es decir que el ripo ideal
a co nu ruir. teniendo en cuenta el desen vot vlmien to hist órico debe adecuarse a lo
que Kam con cebía como categc rla : una serie de conclu siones para posi bles
experiencias.
J . APLl CACION A CO LO MBIA
Una teorta como la de Max Weber acostumbra y aclima ta a la co nsidera ció n histó·
rica de los diversos procesos . Ya hemos visto como esta sensibilidad eslá exigida po r
el uso de Jos principim: regulativos de la razón en Kan t. Ad mismo hemos viSIOcomo
el nécíeo esencia l del romentici smo ee nutre de La debilidad en cuanto a la corwídera-
ción de la historia por la ilustración . En fin el esclarecimient o metódico neokanrtaao
estructura la d tsun cí ón entre ciencias naturales y ciencias de la cultura. buscando
estas última, la individualidad y t inj ularid ad de lo s procesos . El decir que desde el
puma de vista de la Ió¡ k a la tradición en que se desenvue lve Weber lo dora para Que
el o bjeto. el método y los medios de uso y pru eba de la ciencia cult ura l est én al
servid o de la ccrulderacton de la individualidad . Me parece entonces que la socotc-
¡.I.a comprensiva es un emrenamiemc eficaz en la búsqueda de la propia identidad .
en la medida en que concibe la aplicaci ón de la teoría no co mo algo acceso rio o
anadido a una estructura teó rica acabad a l ino que tiene como doble exigencia.
primero que se ('$Iá operando frente a una realida d fluida, cuyos procesos no se de-
tienen jamát; se¡undo, que es necesario identifica r las características individuales y
singula res de los procesos, para los cuales nos scn imOl de la conceptuación teórica
generaliza r ue que hayamos logrado precisar. Si pud iéram os representamos esto en
una imagen, diríamos Que la teorta aqul es concebida como el &fan med io. Ja más le
crist aliza en algo definitivo. l o único qu e es definitivo es que la teoría nunca puede
pret ender ser más que medio . Medio de esclarecimien to y dom inio cada vez mi!
intenso y ampl io. Tra iga mos a Ro ben Musil en nueaue ay uda:
"E~ de apreciar que un hombre actual tenga asp iraciones a ser un bom -
bre entere , -dijo w alrer.
EAo ya no se da -opmó U1rich-. No tienes más que echar una a je-ada al
periód ico . Está lleno de una inmen opacidad . Se habla de la ncas cosa
que ni la inteligencia de Leib niz sería capaz de abarcarlas . Pero nadie se
da cuenta ; hemos cambiado. Yo no exislt un hombre compteto f rt'trf«' Q
un mundo completo. sino Queun oIgo humano ji' mue ve en un romún tt-
autao nutritivo ", (1 ).
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o la reon a milu a r modern a: "El concepto de 10' frentes continuos ha desaparecido
para t tcmpre. Lo que ahora cuenra no el la dir ección del ataque prin cipa l, sino la
zona de m áximas ~sfll~r:' lJ.." . (2).
Por esta vta 10\ proceses blst érlcos y sociales de nuestro pOli, son cond deredos
como plenos de semioc, si admit imos nuestra ubicación dentro del desarrollo de IQ
que Weber ne ma el occidente . Y le;OI de exigir\enl» una Ide r ul flcac ién absoluta con
lod os 10) dcsenvolvímíe rnos que a nivd poíh lco, econ ómico , rdigiso, técnico, lene-
ma s con la madurez de: occidente, lo qu e se nos in... ita CJ a vct como n I \» principio,
son adaplados a una atolIana d u ¡inLiII . lo cualloe da la de cier tos rasgos peculiares.
Entonces una primera consideració n a la de Que la wciolo"í a cc mprcnn va exigir' '''
un enfoqu e hisr ónco, pero tambitn ~u nece ria adaptación a un medio geogr áfico
disnnto, po r las ca racterí st icas que este proceso puede conllevar. Desarroll ando en
inten sidad a la idea, habr la que aho ndar en el procese de espec íücecícees de
procesos hw óncos duur nos . pero tamb ién el peso y panicipactón de las regiones
¡tolrafi cas del pairo qu e puedan ccraiderene como un idadei diferenciadas dentro de
la nac ión. Ahorabicnha ila aqui rela tivamente estamos haciendo una cor aídcracíón
hasta cierto per no ~mp i rica .E5 deci r. la necesldad dc concebir a Colom bia (y en algu-
na mwida a lo~ pal\O Iberoamen caoosl como pecdccros hís r óncos pecu liares , en
setacíón con los ra \gos occidentales de fu pa fta y POrlugal, que a su Vel: son pccuJia-
res ,¡ los compa ramos con Francia o In¡laterra. Fallarí a nacer intervenir el enroq ue
troriere dela Socio logía Comprensiv a parM Que la dívenidad y constataci ón hist órica
pueda n ser escla recidas.
be euroo ue , empléese co n (:¡II mootñcacíc nes que sea no puede ol vidar ' 0 cualidad
más radical; la to talidad . Es decir , q ue el estudio de cua lquier period o en el puado ;
o cualquier region en el presente no puede percibiese sólo como desar rollo de proce-
SO\ económtcos . o de proceses po lilicos únicamente: o que lo religioso pueda ...«se
tncerendíe r ne. o Que a lo j urídico no subyace nada m.h . Es una di üc il exigencia .
pero Ma l( Weber con su trabajo nce ha mostr ado una brillante prueba. sólo que el
no tiene como base de análisis la Cos ta o 101 Santander" , Aruioquia o el Valle del
Casca, sino lo rípico del Occidente Europeo.
Esto que nosotros decimos qu e el un ejemplo de Max Weber, como de tod a acción
que se 1C'l"Ja la como ejempla r no puede esta r ausen te el co ntenido ét ico. Este conteni-
do énco se muestra a lo largo de tod a su vida , ya qu e la dir ección principa l de lod o
su u abajo es la pcstbüldad de hacer una §,inle\ l' entr e d Oi tradiciones de pen samíen -
lO eurcpeo. Ia posit ivista an¡lc>-francna y la hieoncísta alem ana . Y naturalmente
quedebe poseer un car ácter muy n pcdal para superar la\ incomprensiones de uno )'
otro lado . Pero lo quelesiguedeaquicomo enscñanza elica , es la co nvicci ón intelect ual
que debe ser defendida cont ra todo dogmar í..mo y estrecho nacionalismo. de la
loIerancia y convivencia de di !'>l im &S trad iciones , que unilateral" en ,1 mismas tienen
Iras de §i mucho de verdadero . Y sobre lodo que aún algo que aparece como pro- in-
etano , a l fin rruro de la mbena y la pob reza , cebe \ ('1" reneveuo cerno ron uerccbo a
tener un Iugar , a P<K«r una verda d . Naturalmente, que a partir de aq u¡ 'C' a bre la
discusión respecto al grado en que Weber ha hecho una , íme\ i, nue va o ha per rnane-
cido en \ U viejo pu nto de part ida htsronc ista. Lo que es valloso e impo n am e es qu e
f1I e:.-1D' .. O"..~ov..... r_, .. ...... Oflt'~ 1lór1CO ~ ..~•• I'tUdIMo. lro'anK.Il~
~'l' Sd;u~ A P!a
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la evaluación de esto en al,o nos toca. porque para noSO'IfOI n nencial klenlltic'ar-
nos también , ver en que pun to de slnltlu Odis¡repción estamos .
y en lo que loca a la Sociología Comprensive prec i"-r d alcance '1 valtdn ck tul
pretermones a partir de la productividad que muestre ro la consideración dt nunl r.
nacionalidad .
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